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.OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE' OFICIAL
REALES ÓRDENES
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDJFfCIOS
12 JI SJ\CO:ÓN
Exomo. Br.: En vista del eserito que V. E, diri~ió á
este Ministerio en 6 de diciembre último, ncomp:r',:l;1 ~,,; ,1
acta de arriende de' non casa en Santa Isabel de 1M Lajas
(~nta ClAra), para instalar las oficinas y almacén del prj",
mer batallón del regimiento Infantería de San Qnintin, al
Bey (q. D. g.), Yen su nombre la Beína Regente del Beiuo,
ha tenido á bien aprotar con carácter provisional, y sin pero
juicio de que se cumplan l~s presoripciones reglamentarias,
el alquiler de la casa sitllo en la calle Real núm. 13, propíe-
dad de D. Llureano Folla Gutiér1"8Z, en el precio de 40 peso!
mensuales, que serán satisfeohos con cargo al crédito ex- ,
traordinario de la campaña.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde Ji V. ¡-.::. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de la isla da Cuba.
Excmo_ Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de diciembre último, acompañando el
aeta de arríen ~o da una casa en Bahía H :nda (Píuar del
Río), para instalar la canica militar, el Rey (q. D. g.), J ea
BU nombre la Reina lit'g,'r:1tl »,:d Rd<.u, h~ tení.Io á bien
aprobar con carácter provisional, y sin perjuicio de que se
cumplan las preseripcienes reglamentarías, el alquiler de la
casa sita en la calle Real núm. 21. propiedad de D. Eugenio
del Campo, en el precio da 4l pesos mensuales. que .serán
saiiefecnos con cargo al crédito eXtraordin.ario de la eam-
paña.
De~ orden lo digo á V. lI:. para su.oonooimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1897.
AzCÁRHAGA
iSefl.or 'Capitán general de la isla de Cuba.
•••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de dícíembre último, acompañando el
acta de arriendo de una casa y dos solares en Banoti-Bpíri-
tus para alojamiento de la 10.8. compañia de Transportes,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien aprobar con carácter provisional, y sin
perjuicio de que se observen las prescripciones reglamenta-
rías, el alquiler de la expresada casa y dos solares, sitos en
la calle Real números 94, 96 Y 98, propiedad de D. .lntonto
Anas Baruno, en el precio da 31 pesos 80 cantaTOS mensus-
les, que serán cargo al crédito extraordinario de la eam-
paña, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectes consiguientes. Díoa guarde ti V. E. muchos aüos,
Madrid 8 de f"brero de 1897.
Señor OapitAn general de la isla de Cuba.
.__.....--._-
ASCENSOS
1," m!OOI~
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el arto 24 de
la ley d 30 de jnnio de 1895 (O. L. núm. 181), el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regent-e d>ll Reino,
ha tenido á bien conceder el empléo de segundo teniente de
la es~a de reserva retribuida de Carabineros, para servir, '
en eomíslén, eu el arma de Infantería en Ultramar, al sar-
gento de dicho ~itntoD. Fn:ncisoo Barrado Cornejo, de la
Comandancia de Lérids, que 10 ha solicitado y' reune ha
condiciones exigidas; asignándole en BU nuevo empleo 1&
antigüedad del día 20 de enero próximo pasado.
De real orden lo digo 4 V. E. para su oonooimienio .,
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demás efectos. Dios guarde 4V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de febrero de 1897.
ASCÁRlU.GA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitán general de la ouarta región·y Ordenador de
pagos de Guerra. .
---.o ••
3,' sm6N
Excmo. Si.: En vista de los escritos de V. E., fechas 28
de noviembre último y 16 Y24 de enero próximo pasado,
proponiendo para el ascenso al empleo inmediato superior
á los segundos tenientes, de ese ejército territorial que ñgu-
ran en la siguiente relación, que empieza con D. Luis del
c.stillo Matienzo y termina con D. Antonio GODzále.l R.odr{·
guez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Beíao, ha tenido á bien conceder á los interesados el
. empleo de primer teniente de dicho ejército, por reunir
las condiciones que determina el arto 33 del vigente regla.
mento del mismo, aprobado por real orden de 10 de febrero
de 1886 (C. L. núm. 44); debiendo di!frutar en el empleo
que se les confiere, la efectividad que en la expresada rels-
ción se les asigna, y quedar afeotos á los mismos ouerpos á
que actualmente pertenecen.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8'de febrero de 1897.
AZCÁRRAG.A.
Sefior Capitán general de las ÚJlls Canuias.
Beñor Capitán general de la i.1a de Cuba.
I EFECTIVIDAD
Empleo. Destíuo (¡ Hltnaclón uetual NOMBRES
EmI>lco
que le ICI concede
Die. Yo. Afio
-
Segundo teniente. Bón, Caz. Regional núm. 2 •..• D. Luis del Castillo Matienzo ... Primer teniente .• 14novbre '.' 1896
Otro ...•••.....• Idem id. núm. 1••.•••.••.•... » Eduardo Alvarez Morales .•.• Idem..•••....•• 14 idem ••• 1896
Otro •....•••.•.. ldem •.•.....•.•.•.•.•....•.. ) Gaspar Cambreleng..•.....• Idem..••••..... 14 Hem •.. 1896
Otro ..•..•.•.... Idem id. núm. 2.............. » Pedro Castellano Lorenzo..•• Idem...•.•.•.. 14 ídem ••. 1896
Otro.......•.•.. Distrito de Cuba .............. » Oenrado Martinez Dénís.•.•• Idem.•....•.... 8 febrero .. 1897
Otro....•....... Eón. Caz. Regional núm. 2 •••• » Antonio González Rodríguez. 'Ild~m .•.•••..... 8 idem ••• 1897
,
"""Madrid 8 de hbrero de 1897. AJoÁÍUU.GA .
-.-
.
Excmo. Sr.: Según participa á este Miniaterio el Oapi-
t.dn general de Castilla la Nueva y Extremadura, falleció el
día 2 del actual, en esta corte, el auditor general de ejérci-
to D. Jun Chinohilla y Díez de Oiiate, que se hallaba en si-
.tuación de cnariel. .
De real orden 10 digo 8. V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde A V.E. muchos años.
Madrid 9 de febrero de 1897.
AzcÁRRAGA
SEñor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Jbrína.
St.ñor Ordenador de pagos de Gllerra.
i.. SI!XlCIÓW
. Exomo. Sr.: En.Yistadel escrito de V. E. de fecha 1.0
del actual, el Rey (q. D. s-). yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que el, médico pro-
vísíonal, con destino en el Hospital pillitar de esa plaza, Don
Appito Diez Gutiérres, sea dado de baja en el Cuerpo de
Sanidad Militar, quedando sometido á la situaQión militar.
que como :reclutá le corresponda.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efemos. ..Pios gtWtle á V. E. muchOi años. Ma-
drid 8 de febrero de 1891.
Señor Comandante general de Jf.olilla.
Sefior Ordenador de pagos de Gurra.
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Exomo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de fecha 1.0
del actual, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer 'que el médico pro-
visional, con destino en el Hospital militar de esa plaza, Do.
Miguel Fernández de la Cruz, sea dado de baja en el Cuerpo
de Sanidad Militar, quedando sometido d la situación mili-
tar que como recluta le corresponda. '
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos sños. Ma-
dríd 8 de febrero de 1897. '
Señor Comandaute general de lIeUlla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
CLA.SIFICACIONES
3,- SICOI6N'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de diciembre último, promovida por
el coronel del regimiento Infantería Reserva de Ontoria nú-
mero 102 D. TriDidl.d Ca.sql1ete N'ovalbos, en súplica de que
se le conceda en su actual empleo antigüedad de 13 de di-
ciembre de 1893, afin de colocarse delante de D. Manuel Be-
rraao Izquierdo~ el Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Reina
Regente del Reino, considerando que el recurrente, que en
la eseala de su elase de 1.893-94 hacia el número "2, se ha-
11& comprendido en el easo 1.0 de la disposición La. de la
real orden fecha 12 de agosto último (O. L. núm. 185), ha
tenidt:t á bien a.ooeder á su petición, disponiendo que in el
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empleo de coronel se le consigne la referida antigüedad de
13 de diciembre de 1893, en que cumplió dos años de eíeo-
tividad 'en el anterior, por haber ascendido ya en aquella
fecha otros ten,ientei coroneles más modernos,' erttre ellos,
en la propuesta reglamentaria de noviembre, D. Cayetano
Diaz de Tejada y D. Enrique García Daeal, que en dicha t.S-
cala ocupaban los números 11 y 12; debiendo, en su conse-
cuencia, el interesado colocarse inmediatamente detrás de
este último y delante del referido D. Manuel Serrano, con
el núm. ~12 2.° del Ant~1'Ío Mjlítar del año próximo pasado.
De real orden lo digu á V. E. para BU ooaooímieut« y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. li:. muchos añlls.
Madrid 8 de febrero de 1897.
. AZO.\RR.lGA
Sefiar Capitán general de Cataluña.
." e ••
9.' SACCIOli
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el presidente
del Consejo de Aflministraci6n riel Colegio ele Santiago, el
Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se hol servído destinar como profesores de dicho centro de
enseñanza ti. los tres oficiales comprendidos en la siguiente
relación, debiendo el capitán causar alta en la próxima re-
vista de marzo en el regimiento Reserva que se expresa,
por el qUIJ se le reclamarán sus h aberes sin más descuento
que ka de su clase en cuerpo armado, según día pone la real .
orden de 27 da octubre último (D. O. núm. 244), y eontí-
nuaudo les Jos p, imeros tenientes eu los cuerpos en que
sírveu pa ra el percibo qu los suyos.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V• .E. ranchos /.odos. Ma-
dri..l 8 de febrero ue 1897.
.AzCÁRRAGA
Señor Cli.¡Jititú general de Cllitilla la.Vieja.
Señorea Ospitáu general de la cuar~ región, Presidente del
Consejo de Admiaisl.racióa del Colegio de Santiago y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo propuesto por V. E. A
este Ministerio en su escrito de 3 del actual, el Rey (que
Dios guardo), yen BU nombre la R Jiuá Regento del Reino,
hu. tenido ll. bi•.n destinar, l:1l In vacante que de su clase
existe Pli h pl11,.til ht <tu esa Inspeceíó », al cabo 1101 regí-
miento I ultl.utuliu de SUb0Y¡' uúm, 6, Plldro Herráinz Garrero.
De: rt.:ü urden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
demás efecto!'. Dios lF',.rJv ;. Y. E. mueho, años. Ma-
dl'U 8 de febrero ti;,; 18\)7.
AZCÁRRt.GA
Señor Insp ector de la Gaja general da Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera región é isla de
Cuba y Ordenador de pagos de Guort'a.
" -----._-~-
DE&TINOS
7! SECOIÓN
Exomo. l:Jr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su escrito de 27 del mes anterior, y en
vista de las razones que en el mismo expone, el &y (que
- 1
.Relación. qtte secita
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 14 de dí-
ciembre último cuzsó V. E. al este Mioiaterio, promovida
por el coronel del regimiento Infanter ía Reserva de Mon-
tenegrón núm. 84, D. Emilio Amador de Herrero y Plaza, en
súplica do qu e se le conceda en su empleo antigüedad de 14
de díoíembre de 1891, ó en su defecto la de la primera va·
cante ocurrida desde esta fecha, y que Se le coloque en el
Anuario Militar en el puesto que le corresponda, el Rey
(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino, cuno
siderando al Interesado eomprendidn en el caso 2.° de la
disposición 1.a de 11- real orden f chu 12 de agosto último
(C. L. núm. 185), h a tenido á bien acceder lÍ m petición,
disponiendo que se le consigne en el empleo de coronel la
antigü edad de 29 de diciembre de 1891, que es la que, ha-
ciendo el núm: 12 en el escalafón de 1892, le correspondió
obtener, como la obtuvieron los tenientes coroneles mas
modernos D. José Gramar én Borcy y n. Abelardo Arce Baúl,
que ocupaban loa números Id y 16 al ascender en propues-
ta ordinaria de 14 de enero del último año citado (D. O. nú-
mero 10); debiendo, en BU consecuencia, el recurrente ser
colocado oon 01 núm. 173 3.0 del Anuario ]Iilitar del año
último, entre D. Juan Núñez Lúcio y el referido D. Abe ·
lardo Arce.
De real orden lo digo á V. E para BU conocimiento y
demás efecto!". Dios guarde á V. m. muchos' lÚlOE'. Ma-
drid 8 de febrero de 1897.
XOMBRESCuerpos en que Binen
1
Cuerpo s á que son destinados
para. el percibo de haberes
------1--------------1------------
Capitán••••••••• \Cazadores da Treviño, alta en 1.0 de fe- ..
brero pr.:cedente del mismo colegio. D. Miguel Muñiz Gayo•••••••••••. Reg.Rva.deBadsjozn.o84
Primer teniente.. Regimiento de Almsusa.. • • •• • • . • • •. > Toodoro T-radier Herrero •••.••• El mismo en _que sirve.
Giro •••••••••••• Idem de TaIavera. • • • • • • •••••••••••• > Luis Vázqnez del Valle••••••••• Idem•
.
Madrid 8 de febrero de 1897.
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10 febrero 189.. D. O. núm. so
U.!lo SlClCIÓI
. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los oapí-
tanes de Artillería Don Alfredo Correa y Oliver, del parque.
de Barcelona, y D. Francisco Rlñoy y Carv.jal, del primer
batallón de plaza, cambien de destino, reapeetívamente.
De real orden 10 ili!lo á V. E. para RU eonoelmíento y
demás efeotos.. Dios guarde é. V. E. muchos años. Mi·
drid ·8 de febrero de 1897.
Señor'Capitán general de Cataluña.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
'.,~... >11" ~ •• t •
ESOALAS DE RESERVA
1.. SIlClCIÓX
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovlda por el
sargento del regimiento Infanteria de Granada núm. 34,
con destino en el de Reserva de Baza núm. 90 Guillermo Li·
no Rodrigues, en súplica de que se le oónoeda el empleo de
segundo teniente de la escala. de reserva retribuida, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reiuo, se
ha servido desestimar dicha. petición, por carecer de dere-
cho el interesado á lo que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero de 1.897.
AsCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
-+-
MATERIAL DE ADMI~I~TR.\CIÓ:'l MILITAR
12.• aaoIó»'
Excmo. Sr.: En vista del presupuesto.Importante 3.200
pesetas, íorn.ado por el Es:ablecimiento central de los servi-
cios administrativos,' para la construcción de cuatro atala-
jes de camión, dispuesta por real orden de 17 de octubre úl-
timo (D -» O•.núm. 235}, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Bdno, ha tenido 1Í bien aprobar el referi-
do presupuesto y disponer que se verifique la construcción
de dicho material, tí cuyo decto deberán adquirirse las prl-
meras materias con arreglo á las prescripciones de 10i re-
glamentos de contrataoión y contabilidad, y aplicarse el
gastt1, por partes iguales, á les servicios de subsistencias,
tRanamos y transpcrtes.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
- demás erecks. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid
8 de febrero da 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. 8r~ E! Rey (q. D. g.), yen F.U nombre Ia Rei-
na Regente del Reino, accediendo á lo propneeto por la Jun·
ta de estudio y experieaeías del material de Administrnción
Militar en campaña, ha tenido á bien diElponl'r se adquiera
OOn cargo al capitulo t.o, arto 1.0 del presupue.e,t:nigente, un
aparato complt to para elaborar pan por medio del irigo sin
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moler, pudíendo optaeae entre los del sistema Desgoñe ó
del Gelinok, según las mayores facilidades que Uno ú atto
ofrezca para su pronta adquisición, puesto que ambos son
análogos y easí ídénñcoaen sus proeedímíentos. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M., que el modelo que se adquie-
ra, y cuyo objeto no ha de ser otro por el pronto, que él de
efectuar algunos ensayos en pequeña escala, sea de los de
menores dimensionesy'que menos fuerzá motriz exijan para
su. funcionamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.·
dríd 8 de febrero de 1897.
AlrCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.l.~'
MATERIAL DE INGENIEROR
5,' SJl~Ó~
Exomo. Sr.: El RAY (q. D. g.), yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar una propuesta ,
eventual por cuenta del capitulo 11, articulo üníoo del pre-
supuesto en ejercicio, importante 1.500 pesetas, oU1a suma
Be destina á la ejecución de obras índispensablea en el ouar-
tel de Leganésj rebajando la cantidad expresada del crédito
señalado para obras de reparación en la Academia de Arti-
Ilería de Begovía,
Da real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
demás eíectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1897.
:M'.A.BCELO DE A%CÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
------
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente delReíno, se ha servido aprobar una propuesta
eventual por cuenta del capitulo 11, articulo único del pre-
SUpUESto en ejercicio, importante 4.000 pesetas, cuya suma
se destina á la ejecución de obras urgentes en el cuartel de
la Remonta (exeonver.to de la 'I'rinída-l) de Córdoba; reba-
jando la cantidad expresada del crédito señalado para las
obras del cuartal de la Viotcria en la misma plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su oonoclmíent s y
ydemás efeetoa, Dios guarde á V. m. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero de l¡;ro7.
MCÁBR.A.GA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regenta del Reino, se ha servido aprobar un presnpues-
to y propuesta eventual por cuenta del capítulo 11, articulo
único del presupuesto en ejercicio, im-portante 1.500 pese-
tas, enya suma Ea destina á cubrir atencionea nrgentes de la
Comandancia general da Ingenieros de esa región; rebajan-
do la suma ('xprf:eilrla de la car.tidl1<1 que en l!;. propuf8ta
de inverEión de la dotación ordinaria del Material da .Inge-
níeros en el aetnat año económico quedó por distribuir pa:ra
ateuciones urgentes é Imprevistas,
De real erden lo digo á V• .s. para su conocimienw y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchoa añoa, Ma·
drid 8 de febrero de 1897.
AzcÁRRAGA
8eñ"r Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presu
puesto, importante 1.900 pesetas, formado parla Comandan-
cia de Ingenieros de Gerona, para las obras llevadas ~ cabo
en el castillo de San Fernando de Figueras; debiendo hacer-
se por la Comandancia de Ingenieros de esa región la pro-
puests eventual eorrespondíente, una vez que en el distrito
existen fondo!! para poder sufr21gar dicha cantidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio/! guarde ti V. E. muchos afias. Má.
drid 8 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Clta1nlla.
.. -
PAGAS DE TOCAS
8.· acordw
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 29 del mes próximo
pasado, se ha servido conceder á D.17o Marcelina Tabar y Goñi,
viuda del segundo teniente de Infanteria de la escala de re-
serva D. Juan Esturo Gonzalo, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, cuyo importe de 325 pesetas,
duplo de las 162,50 pesetas, que de sueldo mensual dísfru-
taba él causante cuando falleció, le será abonado por las
oficinas de Administración Militar del sexto Cuerpo de ejér-
cito•.
De real orden lo digo á V. 111. pAra. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Bl. muchos afíOEl. Ma·
drid 8 de febrero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor CapUán general de Burgos, Navarn y Vascongadas.
Señore!! Presidente del Cons"ejo Supremo de Guerra y Harina
y Ordenador de pagos de GU61'ra.
_..
PEN~ION&'l
e.·~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien rehabilitar á n.a Dolores
mata "! Cortés, de estado Tiuda, en el goce da la pensión
ahu..al de 5.000 pesetas qua antee de contraer matrimonio
disfrutó, segtín. real orden de 17 da junio de 1884, como
huérfana del teniente general D. Fnmcieoo Mata; debiendo,
en su conseeueneía, abonarse tí la. interesada la.referida pen-
sión en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde
el 4 de septiembre del año próximp pasado, siguiente día al
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del fallecimiento de su esposo, é ínterin conserve su actua.l
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de febrero de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva '1Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarIna.
.. ~
Kxomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Francisca María Ros.lía Rodríguez Veitia, viuda del co-
mandante de Infantería, rétirado, D. Autonio Díaz Capilla,
en ~olicitud de penaión; y no hallándose la interesada com-
prendida en ninguna de las disposiciones vigentes sobre el
particular, el Rey (q. D. g.), Yen nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuestc por el ConlJejo
Supremo de Guerra y Marina en 18 del mes próximo palla·
do, 26 ha servido desestimar la referida Instaneía,
De real orden lo digo tí V. E. para su conoclmlen~o y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos añoa, Ma·
drid 8 de febrero de 1897•
MUCELO DE MOÁRBA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 .ariDa.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña Natalia Buitrago J P6rez, viuda del capitán de Osballe-
ría D. Manuel Rico Gil; en solíeitud de pensión; y no hs-
liándose la interesada comprendida en ninguna de las dís-
posiciones vigentes sobre el particular, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del .Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Mari.
na en 18 de enero próximo pasado, sé ha servido desesti-
mar la referida insmncia.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 8.1'\.08. Ma·
drid 8 de febrero de 1897.
MA&cELO DE MOÁBlU.GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Señor Presidente del CoIl!eJo Supremo de Gu.erra J .alÚll.
..0:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes pré-
xímo pasado', ha tenido á bien conceder á D.a1Ianl1lll& Rome·
ro de Castro, viuda del capitán de Infantería, retirado, Don
Sebastián Calenti Portela, la pensión MUtU de 625 pesetss,
que le corresponde por el reglamento del Montepio Militar,
señalada al folio 107, como respectiva al sueldo que BU ego
poso disfrutaba; la cual pensión se abonará á la interesada,
en la Delegaci~nde Hacienda da la provincia. de la Oomñs,
desde el 1.8 de febrero de 1896, siguiente día. al del falleci-
miento del Cll;UBan\8, é ínterin conserve su actual estado; sin
Perjuicio de otorgarle pensión del Tesoro si se considera en
el caso de solicitarla. y se . completa. el expedientT' con la
hoja de servíeíos del referido causante.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conoaimiento 1
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demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos afio!. Ma·
drid 8 de febrero de 1897.
AzCÁ.lmAGA
Señor Capitán general de Galioia.
Beñor Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Marina.
---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doña María de Orúo y Rodríguez, huérfans de las primeras
nupcias del capitán de Infantería D. Fernando, en solicitud
de coparticipación en la pensión anual de 625 pesetas, que
disfruta su madrastra D.a Emilia Gómez Quintero y Cal é,
por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, según real
onlen do 10 de julio .le l SDG (D. O. núm. 153), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el CQnsejo Supremo de
Guerra y Marina en 2D del mes próximo pasado, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado; disponiendo, en su eonse-
cuencia, que por la misma Pagaduría de la. Junta de Clases
Pasivas y desde e111 de octubre de 1895, siguiente día al
del Iallecimiento del causante, se satisfaga la referida peno
.ión, por partes iguales, entre las eítadas D.a Emilia Gómez
Quintero y su entenada D.& Maria de Orúe y Rodríguez, ha-
ciéndose el abono á. la primera mientras permanezca viuda
y á la segunda por mano do su tutora D.ll. Eugeníe Muela,
ínterin se conserve soltera.
De real orden ,lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ño», Ma-
drid 8 de febrero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñores Capitanes generales de la primera y séptima regiones
.Y Presidente del CODseJo Supremo de Guerra y Marina.
--~- '
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
Puerto Príncipe, con fecha 21 de octubre de 1896, por Doña
Dolores Betancourt y BaRIta, viuda de las segundas nupcias
del capitán de Infentería, retirado, D. Agustín Jiménez Do-
menech, en solicitud nuevamente de pensión; y no existien-
do motivo para modificar la real orden de 10 de junio de
1895 (D. O. núm. 128), por la que se negó á la interesada
dicho beneficio, el Rey (q. D. g). yen su nombre la Reina
Regente dsl Reino, de eonformídad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 del mes pr óxi-
mo pasado, se ha servido dessstlmar la referida in stancia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de la iala de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarina.
~..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reí-
na. Regente del Reino~ de acuerdo con lo informado por el
{Jonsejo Supremo de Guerra y Marina en 29 i!el mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a FranciaeaBaraho·
Da J Cana, tiu~ del capitán de la Guardia Civil retirado
Don Tomás 1úestrB Arelleao, la pensión anual de 62-5 pese-
tasI que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(O. L. núm. ~-;S); la cual pensión se abonará á la interesa-
da. mientras permanezca viuda, por la Delegación de Haeien-
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d~~ de la provincia de Cádiz, desde el 15 de mayo de 1896,
siguiente día al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos afias. Ma.
drid 8 de febrero de '1897.
Alc.Á1UÚ..GA.
-Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 'Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente'
mes, ha. tenido tÍ bien conceder á D.a. TeóJila Manzanero
Masa, viuda del teniente de Ejército, guardia d~l Real Cuer-
po de Alabarderos, retirado, D. Lorenzo Garzón Salvador,
la pensión anual de 375 pesetas, que le corresponde según
la ley de 22 de julio de 1891 (O. L. núm. 278); la cual pen-
sión se ubonará á la Interesada, mientras permanezca víu-
da, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Ba-
Iamanea, desde ellO de julio do 1896, síguíente día al del
óbito del causante.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma·
drid 9 de febrero de 1897.
A2CÁltRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
, ,
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 19 de septiembre de 1896, por D.a Do•.
lores Sánchez y Galiana, viuda del telegrafista que íué de la
isla de Cuba, D.' Gaspar Romero y Bad ía, en solicitud de
pensión ó pagas de tocas, fundándose en que su citado espo-
so fa.lleció víctima de la fiebre amarilla; y no hallándose la
Interesada comprendida en los beneficio de la ley d~ 15 de
julio de dicho año (C. L. núm. 156), puesto que ésta sólo se
refiere á las familias de los individuos del Ejército y Armada,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, de acuerdo con lo informado por el Capitán general de
de la citada isla con fecha. 24de noviembre próximo pasado,
se ha servido desestimar In susodicha instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos añoa. Ma-
drid 8 de febrero de 1897.
MARCELO DE Azc4RRAGA
8efior Capitán ·general de Gaatilla la Nueva y Enremadara.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
..... -
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con ,lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien conceder á Joaquín Rernánd~ llI;ga-
llán, padre del soldado que fuá del ejército de Onba, Juan
Antonio Hernándea Zambrano, fallecido de fiebre amarilla,
la pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núm. 171), y
tarifa 2.& de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará al interesado, por la Delegación de Hacienda de 1& pro.
viucia de Badajos, á partir del L.o de diciembre de 1896. fe.-
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eha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1390 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid ,8 de febrero de 1897.
MARCELO DE AzOÁBRAG.A.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
••or--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 del mes pró-
ximo pasado, seha servido conceder á D.a manuela Sánchez
Morillo, madre del soldado que fué del ejército de Cuba,
fallecido de fiebre amarilla, Antonio Morillo Sánchez, la
pensión anual de 182150 pesetas, que 10 cozeesponde con
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 (O. L. núm. 171) y
articulo 5.° de la de 8 de julio de 1860; 11\ cual pensíóu Be
abonará á1a interesada, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasívas, á partir del 1.0 de octubro de 1896, fecha de
la solíeltud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de f3. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma,. ,
dríd 8 de febrero de 1897.
MA.RCELO DE AloÁRBAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Erlremadura.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra "1 .arin•.
..-
RECOMPEriSAS
l." SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 18 de diciembre último, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 21 de enero próximo pasado, ha tenido B
bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. al
oficial, clases, individuos de tropa y voluntarios que se ex-
presan en la síguíente relación, que da principio con el prí-
mer teniente del regímíento de Voluntarios {le Camajuaní
DonManuel Capt'stany Clmejo, y termina con el voluntario
del mismo cuerpo José Delgdo Cácere., en recompensa al
comportamiento que observaron en el combate sostenído
contra los insurrectos en ingenio «La.Luil:lfu (Villas), el día
16 do septiembre del año anterior .
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
dAmáfl eíeetos, Dios ~arde t\ V . liJ. mucho! años. MI.'
drid 8 de febrero de 1897.
AzcÁRRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
CUerpol
Belaci&n que secita
NOMBREB Recompen.... que se llll conceden
Capitán gradua-] . 1Cml de La clase del Mérito Militar con
do, 1. er tenienteID. Manuel Capestany Oamejo , _.••. ~ distintivo rojo.
Cabo ••••••••••• Juan Torres•••••••••••••••••.••••
Otro •••....••.• . Cándido Gutiérrez López •••••.•••.
Reg . Voluntarios moví- Movilizado ..•••• Donato Gutiérrez López ..••••••••.
lísados de Caballería Otro. . • . • • • • • . •• Lino Rodríguez Martinez •••••.••••
de Camajuani.•••••• Iótro. _•••.•••••• Cesáreo Farina Batista ..••••••.•••
latro. _ _. Mariano González Pérez ..
Otro ••• •••.••••• G!egorio .Pérez Bánohes•••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro ••••.•.••.•• VIda! Remoso Castro... •• •• ••••••• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Salvador Duma! Medina.••••••••• _ .
~abo •• • • • • . •• Dionisia Braohe Palomo•.•••••••••1.or bón, del reg, Inf.a Soldado Francisco Fernández Martinez••••••de Pavía núm. 4:8 • •• tro ••••••• , •.• • Inés Monta:V"~uSánchez••••••.••••Otro. • . . • • • • • • • • Juan Torres Serrano••••••••••••••
Reg. Cab.a de Pízarro~Otra •••••••••••• Manuel Cecilia•• • •• .• ••••••••••••
núm. 30 {Otro Marcos Gutí érrez López..•.••...••• 1
• HERIDOS I .
\Cruz de plata del Mérito Militar con die·
Reg vr I ~~..: ·l'~!OViliZlldo • • .• • Francisco Bello Días • ...• ••••••••. ) tintivo rojo y la pensión mensual de
. ' y o UOWUJ.os movi- . , 2'50 pesetas, vitalicia.
I ísadoa ~e Caballeria lCru& de plata del Mérito Militar con dÍ!l·
de Oamsjuení••••••• Otro ..••••••. •.. José Delgado Cáceree •. ••••••••• •• nntivo rojo y la pensión mensual deI l · 2'50 pesetas, no vitalicia.
Madrid 8 de febrero de 1897. AscÁRRAeA.
'O••
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este comportamiento que observaron en el combata sostenido
Ministerio en su comunicación de 13 de diciembre último, contra loa insurrectos en cBobadillaa, cDoctor Porlíer», de-
el Rey(q. D. g.), yen annombre la Reina Regente del Beí- fensa de cSan Antonio> y camino de cHoyo Colorado á
no, por resolución de 27 de enero próximo pasado, ha tení- Caimito> (Habana), lOE días 28 y 30 de agosto y 17 de ssp-
do t\ bien aprobar la eoneesíón de gracias hecha por V. E . á tíembre del año anterior.
los oficiales, clases, individuos de tropa y gusrzílleros que De real orden lo,.dlgo á V. E. para su conocimiento y
se expresan en la siguiente relación. que da principio con el demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños, Ma·
capitán del batallón de San QuinUn, Peninsular núm. 7, Don drid 8 de febrero de 1897•
Jlipll1 0I6nll6 de J[endoA, y termina con el guerrillero de I AscÁ.BlU.eA
Hoyo Colorado Andr6s Rina ,F~.r~ro. en recompensa al Señor General en Jefe del ejército de la isl. de Cuba.
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.&lación que 8~ cita
NOIDlBRB
D. O. núm. BO
Recompellll&llque se lel concede.
Acción en <Bobadililu, el dia 28 de .gosto última
Ca.pitán ...: ••••• D. Miguel Osende de Mendoza....... )Cru~ ~e ~.a c]a~e del ~érito Militar con
Primer teniente.. :t Manuel CaBas Medrano • • • ; • .•.. ~ distintivo rojo, pensíonada.
~cruz de plata del Mérito Militar con dis·Sargento •••••••• Domingo Parada Pérez.... . ...... . tintivo rojo y la pensión mensual de. 2'50 pesetas, vitalicia. '
o Cabo ••••••. , Juan Girol Orellana \
Otro • . • • •• . • • • • • Canuto Morales de la Fuente• .••••• \
Otro •.•••.•••••• Lucio Pérez Gamboa ••••••••••••••
Eón. de San Quintin, Cometa••••.•••• Níeanor Iglesias MarUn•.••••••••••
Peninsular núm. 7 •• Soldado.•••.•••• Amador Lage Sánchez.••.•. " •••••
Otro ... ••••••••• Bamón UZI\I Uzal. .•.•.•••••••••..
Otro . ••••.•.••.••Io-é CnEtinp.ir.ft. Iglesias ••.••••••.••
Otro ..•.•.•..••• JOl'é Goñl Gante ...•••••.••••••.••
Otro ..•••.•••••••TOFé GOllzález Santln ••.•.••••••••.
Otro. • . • • . • . • • •• -lantoa Z!I pa t/l) Ia Gayarri. •••••..• .
Otro •••••••..••• Domingo itniz Abad .....•.• •.••••
[Otro .• •.••.•.••• Aurelisno Cano Valverde .•.••• o •• •
IOtro. . • • • • . . • • .. Cándido Vego Expósito.••.••••.•.•
iargento •••..•.. José Faz Avilés .. " •.. " . • • . • • • • . . • ~Cruz de plata del Mérito Militar con día-Escuadrón del reg , Ca- Soldado o•• Antonio Arredondo •••..•.•••• .- . . . tintivo rojo.ballería deBvrbón n ú- Otro ...•..••. •.. Antonio Oohos .•.••. .. ••.. . .. o...mero 4.. . . . . . . . . . . . tro, . . . • . . . . • .. Ricardo Alarcón•. ••••. .•••••••.•.Otro ..•.•.•..•.• Manuel Alesriño .•.•••..••.••••...
lGuerrillero.... o. Francisco Fol Hern ándea. • o•••••..Otro •• • . . • . • . • •• Antonio Regalado Delgado •••••.•••GUa. de Arrojostrena .. Otro Juan de Dios Lemcs ..Otro José Gareía Navarro••.'......••.••Otro. • • . • . • . . • •• Sacramento Pio Oangas. • . . . . . . . . • •
, ¡otro• . . • . : PAnfilo Lestido Prieto•.• o ..
Otro Eduardo Patiño Condal. .. ; .
Glla. de Punta Brava•• Otro •••••.•..••• Joaé Gareía P érez•..•••..•.•.•••. ,
. Otro •.•.••....•• Regino Péres Fernándes••• o•••••• o
Otro. . • • . . . . . • •• Antonio Flores Martinez.••.•..•.••
. . HERIDOS . I
Bón de San Quintín ¡Soldado.•••••••• Miguel Fernándes Cabrera•.••.•••• iCr~z ~e.pla~a del Mérito !tfilitar con die·P~ninsuhtrnúm 7 '{Otro •••••••••••• Pablo Mainilla Martinezo •••••••••. ~ t
2
ffi
5
tiOVO rojo y la .pe~8!Ón mensual de• ••• • t • pesetas, no VItalICIa. •I t' Cruz de plata del Mérito Militar .con dis-
E d 1 Cab lo d ¡Otro...••••••.•• Manuel Serrano Pareja •... ~...... tintivo rojo y la pensión mensual de
se. e reg. . E:, 7'50 pesetas. vítalíoie ,
Borbón núm. 4.... , .) lCruz de plata del Mérito Militar con diI.
rOtro•••••••••••• Luis Ban Martín Palmo.. . . .• •• ••.• tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas J no vitalicia.
o lc ru z de plata del Mérito Militar con dls-
Glla. de 'P unta Brava .• Guerrillero .•...• It8teban Pérez Fernández.... . . . . . . tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pes etas, vitalicia.
Acción en cDoctor Portier» (Hah:ma), el db 30 de ,agosto último
\
Primer teniente•• !D. José Miró Giné Cruz de 1.1\ CIasedel Mérito Militar con
<.:: o ! . ., distintivo rojo. • • '
Sargento•••••••• :Francisco Gcnzález Vlllegai •.•• •. .• Cruz de plata del MérIto MilItar con dís-
, ! tintivo rojo.
. . . ~ \Cruz de plata. del Mérito Militar con dís-
Guerrilla MIró • .•..•• '(cabO ;.Rodrigo Zaragoza P érez. . • . . . . . . . . . . tintivo rojo yla pensión mensual de
. : I 2'50 pesetas, no vitalicia. .
Trompeta •..•••• :José Escarrich C;emente• • o •••••••• o
Guerrillero •••••• ;Manufll Seijas DiBz.............. . o ,
Otro •..•.••••••• ¡Mauuel Alvarez Ledo .•••••••••••••1~argento••••.•••. Rafael Mendivil Fernándes•.•••••. C~uz de plata del Mérito Militar con dif5-
Wabo •.••••• " • .'Antonio Moñel Roca.............. tintivo rojo.
Gu. r .i.la Peral ••••••• _ Guerrillero•••• __¡pedro .~hevarriJaBarbería. • • • • • • • • .
¡Otro•••.•• _••••• Marcel1~oR08!ltJO Fernández _•••• _ ,
Otro. _.•.•••.••• Florentino Tejada GarGfa•• __ ••• ~ _.,
.... .
Por la defensa: del faerie de cSan Antonio~ (Habana). el díi.17 de septiembre último
{Cabo ••••••••••• Anionio Mur Plana , •••••.••••••••~ . .
Eón. de &n QninUn.Eoldado••••••.•• Ramón Carrillo Rodrigues••••••••• C:rus de plata del Mérito Militar oon di3·
Peninsular núm. 7•• )otro•••.••..•..• Armando Rodrlgu.ez. Incógniw...... iintivo rojo. , o
. (Otro •••••••.•••• Ramón Mur Pardifias. ;........... .
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.
_____" ......._ ........-__• -.."" ~......_,_.".,_..-'4~._..__'_O< _
e_. . ~..' ' . ~O)[BRE' \. _,..... quo .. '" "'_ •
Bón. de Bsn Quintin,\&ldado••••••••• Benjamín Q,¡j. 1, ro Loma..••••••••¡
Peninsular núm. 7••.{Otro•••••••••••• Manuel Parra de los Bíos•••••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Guardia Civil. ••...••• ¡Guardia de 2...... Félix La~ar Botella••••••••-... •••• tintivo rojo. '
, (Otro. • • • • . • • • • •• Manuel L6pez González•••••••• , •••
I»or el combate de cHoyo Colorado) á cOaimito) (Habanl>, el dia 17 de septiembre último
'Primer teniente.. D. Ricardo Gijón del Cabo Cruz de 1.' clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Sargento•••••••• Andrés Amores Temprano••• ,•••••• Empleo de segundo teniente de la .scala
de reserva.
Oometa••••••••• Tomás Pedro Mazuelas ••••••••••••
Soldado••••••••• ~ebastián Feméndes••••••••.•.••.
Bó d S Q i ti Otro Francisco Cañamero ..
; •. e l an ú u n7 n, Otro •••••••••••••José Mnrt!nf'z Villncante.••.•••••••enlllau ar n m. •• Otro •••••••••••• Ramón Alonso •.•••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Jopé Castro Fernñndes•••••..•..••• Cruz de plata del Mérito Militar Con dis·
Otro ••••.••••••• Enrique Mllrtinez lbáñez........... tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Habas Vas Incógnlto . . •. • ..•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Alonso Botas•.••••••••••••••
Otro •••••••••••• Saturnino Ramos Vidal .•••••••••••
Otro •••••••••••• EuriquQ Sit·rra Garcín•••••••••••••
Otro •••••••••.•• Baldomero Jiménez García•••••••••
Segundo teniente. D. Francisco Gil Gareía•••••••.••• 1Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
tintivo rojo.
Sargento •••.•.•• Ignacio Parra Perpíñsna•••••••••••
Cabo ••••••••••• Natalio Ventura Palomo••. , •••••••
Guerrillero .•••.• Juan Cerda Bosch••..••••••••••••
Otro David Arias Alejo ..
tro•••••••••••• Manuel 8ánchez López••••.•••••••
GUa. á pie de Hoyo Oo- Otro Juan Vallína Vega ..
lorado Otro ••••••.•..•. Alberto Araujo Ferrer ..•.••...••..
Otro .••••.• , •••• Ah-jnndro Quintana Pereda •.•••••• C d I"~ d 1Mé't Mil't di
Ot F . P 1 R' -, rus e p a"", e n o 1 al' con a·ro.,..... ...... ntnCISC) a ma lera............ t' f .
Otro ••••.•••• , •. Eugenio Méndezdel Rio. , .••• '" ,. In IVO rOJo.
Otro •••••.•.•••• Bonifaeío Oantarros García ••••••• ,
Otro .•.•••••• , •• José Peláes Somoauo•••••••••••••.
Otro •••••••••••• Manuel Galán Garcia.•••.•••.•••••
Otro ••• '" ••• , •• Ignacio Garcíj't Gurda••. " •••.••••íCabo ••••••••••• D, Jerónimo Ftlrnán fez Moráis •.••
Guardia Civil. ••••••..)Guardia de 2 a ., Jesé <:!ll..rcia lI;S~Ufif:-ro .•.. ,. ,'.•.••• !
{Otro Francíseo Gabríel Punay '
HItRIDOS "
Sargento••.•.••• Manuel Di~z Alvarez•••.•.•••••••.
Cabo Pedro Levanes Vázquez ..
Guerrillero••• , ., J·'sé Osveros Buáres.••••••••••••.• Cruz de pl1!.ta del Mérito Militar oon diI.
, Otro .••••••••••• Manuel Froneeda Porto.. • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro••.••••••• ,' Pedro Arostlaga•.•••••. , •.•• ,.. • • 2'00 pesetas vitalicia
GUa. á pie de Hoyo Co- Otro. • • • • • • • •• •• Ramón Pereira Añel. , •••••••'. • • • • ,.
lorado •• ' •••••••••• Otro .••••••••••• An.tonio Oonto Bello••••••••••••••
Otro ••.••••.•••• Antonio Bosquete Gama .••••••••••
Otro••••.•••• ,., Joaquín Idiarte ZunRa~én.•.•••••• 'ICruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro •••••••• , ••• José ~~rnánd8~ Incóg.nIto, ••••••• , tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro .•••.•.••••• ¡FrltnCIl'>CO AgUlrre Colada••.••• ,... 2'00 n4'>IO ..~ o •..._1:·
Otro •••••••••••. Andrés Bívas Ferrt:'iro.••••••• ,.... l:'~e.,..st n VlWUJ.Cl8.
1 , . 1
Madrid 8 de fe~~ero de 1897• ~GA
- ..~
Excmo. Sr.: En vhota deJo expuesto p"'r \". E. á este Paha Corp, y.otorgar al jefil propuesto por y. E, en la mís-
Ministerio en BU comunicación de 13 de di ~iembre último, ma feeha; la que expresa la relación citada, en reeompen-
el Rey (q- D. g.), Y en 8U nombre la Reina Regente del Rei 8.'1 al comportamiento que observaron en el combate sosteni·
no, por resolución de ?:l de enero próximo p"sad:n, ha teni- do contra los insurrectos en cMameyes de Remates~ (Pinar
do á bien aprobsr la concesión de gracias hecha por V. E. ti del Rfo), el dla 5 de julio del año anterior.
los oñeíales, c1fISeB é indiyiduos de tropa y voluntarios que . De real orden'l¡o digo á V. E. para su conooimiénto J
se expresan en la siguiente relación, que da principio con el demás efectos. Dios guarde 8. V. l!:. muchot!l añot!l. M&-
capitán de Ioftmteria, en comisión activa, D. Julio GomplP1 drid 8 de febrero de 1897.
García, y termina con el sf.ldado del primer batallón del re- . ~QA
gimiento lnfanterf& de ClUltabria núm. 39, B..enaventw.ra : Safior General en Jefe del éjérc1to de la iI1a .. GUa.
I
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NOMBRES
D. O. núm. 30
, Reco%l1pel1lal que .e le. concedell
Inf.a,ayudantedecampo Capitán••••••••• D. Julio Oompagny Gareía ..••••..• Cruz de 1." clase de Maria .Cristina.
ITeniente ooronel. ~ Pio Esteban y Roa ••••••••••••. Cruz de 2." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Capitán......... ~ Serafín Campillo Noriega....... )Cruz de La clase del Mérito Militar con
Primer teniente.. »Juan 8ánchez Bárcena••••.••••• j distintivo rojo.
8ariento •••••••• Bias Amador Zamorano ; ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Vizcana Pérez••...••••••••.
Cabo ••••••••••• Juan Franche Aguis • • . • • • • • • • • • • •
Otro •••••••••••• Díonisío Caballero Ortega.•••••••••
Otro •••••• '••••• • Vicente Crizo Biez • . • • •• . • • . • • • • • •
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Melero Diez ••• •••••••.•• •••
Otro. • •• • • • • • • •• .Tosé Colls Valla ••••••..••••••••••
1 u b6 dI r-; • Otro Ambrosio Bevílla Moreno .• n, e reg. , UJ.. Ot o IJ d ü~ t Auu'1 Ca tab' Ú 89 r. • ••• • • •• • • • e ro JJ uen es l':> Ir ••••.•••••••••(e n na n m. Soldado de 1.1'••. Ramón Más Portel. .•...•..••••• • •
Otro de 2.11•••••• Benito Casamayor Gaspar .••••.••• Cr~z de pla,ta del Mérito Militar con día-
Otro •••••••••••• Carlos Ventura Martinez ••••••• ••• tintlVo rOJo. '.
Otro Eloy 0011 Villatta .
Otro •••••••••••. Hígín ío Núñez Villatta ..
Otro .••••••••••• Bernardíno Sigles López.••••••••••
Otro •• •••••••••• J uan Oustó Manzano •••••••••••• ••
Otro José Ferrer Vigueria .
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Gutiérrez Ansó ••••••••..•
Otro Gregorio canz González .
Otro. • • .. • .. .. •• Pedro Penalva Izquierdo .
,Otro •••••••••~ •• Dionisio Fernández Morgan •••••••
Primer teniente •• D. Leopoldo Ibarreta Iturralde••. : 'lcruz de 1.1' clase del Mérito Militar eoa '
. , , distintivo rojo, pensionada.
Cabo.. • • • • • • • • •• Manuel Oabalán Plasenoía • • • • • • • • • .
Artillero • • • • • • • • Andrés Salomón Jover •.••••.•..• : .
• o Otro Eugenio Pellajar Escada .••••••••••
Artilleda, 5. reg. de Otro•.•••••.•• " Alfonso Jiménez Torres ••.•••.•.••
,m ontaña ••••••••••• Otro •••••••••••• Ferroi? Elmijo Va1Je~ ••••.•••••••• Cr~ ~e plata del Mérito Militar con eÜ••
Otro•••.•••••••• Antonio Bernal Fer.............. . tíntívo rojo.
Otro Jos é Gualda Rodríguez .
Otro••••••..••.• Luis Gaseo Mancabre.•.•.••••••..•
Otro•.•••••••••• Melquiades Siete Rodríguez • ••• '" •
Otro .•• ••••••••• Teodoro Castillo Cavidlos .
Capitán •••.•••••• D. José de <?ampos y M~nilla••••• ')Crnz de 1.& clase del Mérito Militar con
Primer ~Ulente.. ~ Ra~el PID;eda Benavides.•••..•. 5 distintivo rojo. '
Sargento,. • • • • • •• Gregorío MolIner Martin.• •••..•••. \ .
Otro•••••..••••• Antonio Gri s Gris . . . • . • • •• . • • • • • . • ;
-Osbo •••• •• •• • •• Rufino Marin Bernedo•..•.•••.•••• !
Otro •••••••••••• Camilo Teófilo Carlos ...... , ••. •••
Otro••••••.••••• Pascual Firto Granda•••••••••• ·••
Trompeta. • • • • •• Epifanio Antonio Granda. .••••••••
Otro Jesús Jáuregui Larint .
Soldado José Becerra del Pino ..
Otro •••• ••• " ••• Fructuoso Regleso Casado•••••••••
¡Otro. • • • • • • • .. •• Manuel Lara ..
In ni b talló d Otro............ Angel Finer .~ léer~, a n e Otro•••••••••••. Pio Vals Falcó •••••.••• , • • • •• • • • • 'Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
e gr os Otro Justo Rodrigu~z................... tintiTo rojo. '
()@ro •••• •••••••• Manuel Corre~do•••...••.•••.••••
Otro ••••••••••• ; Manuel Cs.vana.••.•••••.••••••••.
Otro. . • • •• . •• ••• Pedro Codriach .
Otro••••••••• ••• Pedro Fernández .
Otro•••••••••••• Juan Miranda•••..• •••••• •••••.••
Otro•••••••••• " Manuel Castro.•••• •.•••.•.•••••. ,
Otro•••••••.•••• Valentin Martine,: .••••.•.•••.••••
Otro•• ~ ••••.•••• Manuel Fraua .•••.•.•.•••..•••.•• t
Otro••• ••.•••• " Obdulio Somoza.•• •• ••..••••.••• • :
Otro Jerónimo Alvarez.•••••.••• •.••.•• ';
Otro•• " ••• , •.•• Carlos Villa•••.•.•..••.•••••••••• !
10tr0. , • , , , , • • ••• Seraffñ. Oaseres••••••• , •• ••••• •••• :
d'p.ríffiel teniente. ~ ~D. Ricardo Al"!~r6Z Espejo y G1:lnzá'}~ ge .l.a el.ase del Mérito Militar con{ lez Oastejón•••••••• •••••••• " distintivo rojo,l.el bón, del 3.et- regio Segundo teniente( ~ Antonio Escri~h Silvea ,.J~ ~8 }.a~ del !dérito Militar conmiento de Zapad eseale :reaervt\•• \ • . ( dimínnvo rojo, pensionada, 'Jfi d ¡sxgento•••••••• .Jose Borrego Vázquez•• , •••••••••. ~ .
na ores ••••••• ,., bo •••••••••• ,¡Miguel Gareía Alomo•••••••• , • • " Cna de plata del :Mérito Militar DOn tÜ\!'
<Xro... ,." ••••• Antonio Gareia del Valle.......... tin€vo rojo.
Oorneta, • • • • • • •• Restituto CaaiUas GomaUez • • • • • • • .
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Beoo:mpeJUII que le 1e1 oonoedu
HERIDOS
_\ m__ \__
Soldado de 1.&••• Faustino Navas Méndez••••••••••• \
Otro •••••••••••• Mamerto.Diaz Jiménez••••••••••••
Otro de 2.& •.•••• Vicente Lozano Villanueva••...•••.
Otro •••••••••.••• José Hernández Tripiano••.•••••.•
Otro. • • •.• • • • • • •• Juan Sager Bernozo .••••.•••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Torres Morringo .••••••••••• , •
Otro ••••.••••••• Bernardino Romero Moreno •••••••.
Otro. • • • • • •.• • • •• Francisco Alval'ez Paredes •••••••••
Otro. . • • • • • • • ••. Manuel Arasumi••.••••••••••••.•.
Otro•••••.•••••• Mariano M'OÍsingo '" -. ,.
Otro. • • • • • • •• • •• Cruz Salas Dlaz••• ,. • • ••• • • • • • • • • •• ...
l.fr .Mn. del 8.er regi' Otro BlFJt~ban Garduño Cruz de plata del Mérito Militar eon die-
:nuento de Zapadores Otro. 00 .. 00 00 Babílés Sáez.. 00 oo oo. tintivo rojo
Minadore••••••••••. Otro •••••••••••• Emilio Alonso Garrido.... • •• .• • . . •
Otro. • • • • • • • • • •• Diego Viera Carrasco•.••'••••••••••
Otro José Silvent Bilvent •• , .
Otro •••••••••••• Feliciano Pérez Moreno••••••••••• ,
Otro•••••••••••• José CeaLópez•••••••••••••••••••
Otro •••••••• " •• José Esteban Hernándes••••••••••.
Otro José María. de la Torre Calle ..
Otro Baldomero Suñez Ventura 00 .
Otro ••••••••.••• José Esteban Paredes••,•••••••••••.
Otro , José Suárez Bomán•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Gaspar•....••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Segundo Gallego Fernández.••••••. I
Sanidad Militar•••••••IMédico 1.° ...... D. Jesús Prieto Mate ..... 00 oo ... 00 ¡Cruz de 1." clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Reg. Cab." de Písarro) , . . . íEmpleo de segundo teniente de la escala
nttmero 80.••••• " •• ,Sargento. • • • • • • • »Adelaldo Alvarez Ruíz .••••••••• ( , de reserva.
Guardia Civil, Oomsn-t (
dancia de Vuelta Guardia civil •••. Manuel Aguilera Mondoro ..•.•.••.
Abajo.... . .........". .
Reg. lnf.· de la Habana
. numero 66.. • • • • • • •. Soldado......... Manuel Villalba Béjar, • • • • • • • • • • •• Cruz de plata del Mérito Militar con dls·
1.er bón. del rag. Inf.· tintivo rojo.
de Asturias num. 81. Otro............ Manuel Pílmal Rodrigo .••••••••.••
Ese. del reg. Cab.. de
Almansa núm. 13 ••• Otro •.•••.•••••. Gregario Guzmáu Alonso.......... .
[Primer teniente •. D. Justo Munida Sainz...••••...•. ¡crUZ de V" clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento Juan Campos Gómez•••••••••••.••
. Cabo • • • • • • • . . •• Angel Reges Ramos•••••••••••••••
lIM. voluntarioS de las ~tío.~: ~é ~rrene~ ~á~hei""""""
Martinas '/Ot° un 10 •••••• J guéeFI lmt~rlc M naol as'..•.•••••. Cruz de plata del Mérito Militar con diI·ro. • . • • . . • . • • . os oren Ino or e ••.•••••••• ti ti .
. Otro•••••••••••• Eusebio Ramos Cala.............. n va rojo,
Otro •••••••••••• Manuel Gartíga Castro •••••••••••.
Otro •••••••••••• Angel Mena Alvarez .
. \Otro •••••••••••• Constantino Suárez Rodríguez•.••••
I
~rimer teniente•• D. Luis Lorente Herrero Cruz de l." clase del Mérito Militar conIngenieros, batallón de distintivo rojo, pensionada. •Telégrafos•••• ~ ••••• Soldado.•••••••• Agustín BoscoLedesma•••••••••. '\'. tro •••••••••••. Aciscl? Delgado Ponce •••.••.••..• Cruz de lata del Mérito Militar 60n df!.Otro•••••••• 00 •• FranClSCO Amat Romero 00 • t' t' p. 1 .ó al dISargento. • • • • • •. Fabián Suero Femándea., • • • • . • • • • 2~vo r~ y a.~ n mensu e
1.er bén, dal3.er reg, de180ldado ••••••••• Mariano Ruiz y P~g.............. pese, no Vl Ola.
ZapadorEl8 Minado )otro•••••••••••• José López IncógnIto... ••••.••••. . .
res ¡Cruz de plata del Mérito Militar coa dill-
Otro•••••••••••• Francisco Quiñones Hernández••••. '( tintivo rojo y la pensión mensual deI 7'50 pesetas, vitalicia:
6 o reg Arilllería de{ ~Cruz de plata del Mérito Militar oon dis·
·mon..~<'<~ Sarge:nto•••••••• Pedro Portella Pascuetí.•••••••••'. . tintivo rojo y la pensión mensual de
.&Q1JA ••••••••••• 2'50 pesetas, no vitalicia.
l. \Cruz de plata del Mérito Militar con dis.¡Soldado••••••••• Jaime EBtéfani Valléa ••••••••••••• í tintivo rojo y la pensión mensual de1.erbón. del zeg, Inf.a I 7'50 pesetas, vitalicia.de Cantabria numo 39 l~ de plata del Mérito Militar con tfia·
• Otro. • • • • •• • • • •• Buenaventura Palso Corp... • • • • . • • tintivo rOlo y la. pensión mensu.al. de
1 f 2'50 pesetas, no vitalicia.
~d 8 ~e febrero de 1891.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Minbterio en su comunicación de 9 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar la
concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases é
individuos de tropa que se expresan en la siguiente relación,
que da principio con el primer teniente del regimiento In-
fantería de Joló nüm, 73, D. José Vizcaíno P"nnciano, y ter-
mina con el soldado del mismo cuerpo Patricio Opádl, en
recompensa al comportamiento que observaron en el como
bate sostenido contra los insurrectos en cTuy~, el dfa. 22 de
septiembre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, "Ma·
drid 8 de febrero de 1897.
" AIoÁBlU.(u.
8eiíor General en Jefe del ejórclto delal Wall'iUplDlI.
:Relación que secita
NOlmREB
-------1-------1-------------
Recolnpensas que le le. concedell
Primer teniente
esoelareserva •• D. José Vizcaino Punciano••••••• ,. Cruz de 1.- clase del Mérito Militar con
. dietintivo rojo.
lCruz de plata del Mérito Militar con dill'Sargento •• , , • , ., Ambrosio Buenaventura.•• ".,",. tintivo rojo y la v.ensión meWJual d.7'50 pesetas, no vítalícla,
f
CruZde plata del Mérito Militar con df!.
Cabo ••••••• , ••• Victoriano Damíán .. .., ••"' , ••••• , • tintivo rojo y la pensión menmal d.
. . . \ 2'60 pesetas, no vit8Jioia.
Otro ••.••••••••• FranCISCO. Requílón ..••••••••••••• ~Crw: de lata de.1 M6rito Ifilitar "OOJl ..
Otro • • • • • • . • • • • • Justo Beviles, • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • tinti P •
Otro •••••••••••• Francisco Campusano , . •. •.•.• • .•• va rOJo. .
O t M rti G . . ... ~oruz de plata del Mérito Militar con (lis.orne a .• •. " •• • a n Ulramu.n•• • • • ,. •• ••• • • ••• . t' . 1 'ó al d
• tín IVO ro o 80 I1BI n mensu eOtro ••.••..•••.• Carlos Zaragoza. . • . . • • . • . • • • • • • • • 7'50 tas] y ·talipe··pese ,no VIOla. .
Soldado.••••••.• Agapito Placo ••••.•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Beda., ••. .•••. •.•••.••••• "
Otro Aquilino GutiérrElz ~ .
Otro. • • • • • • • • • •• Bruno de los Reyes ....••••••••••.
Otro. '• • • • • • • • , •• Basilio Mercado.......... ..... ••
R 1 ~- t ~- d J 16 Otro •••••••••••• Benigno Damo•••..••.•.•••••••.•eg. nran ena e o Ot D . S t .ú 73 ro.. .......... ommgo sn os..•.•...•.••.•..••
n mero • , •• , • • • •• Otro. ........... Donato Tubigán ...•••.•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Dionisia Duena ..
Otro ~ • ••• Esteban Pare .
Otro •••••••••••• E::lteban Herrera .•..••••••••••• , ••
Otro ~tébanRiod .
Otro •••••••••••• Fernando Maycay................. •
Otro •••••••••••• Gregorio ~altllsar .• : .••.••.••••••• -Cms de plata del Mérito Militar ClOil diI.
Otro •••••••••••• H~rm.enpgl1do ZubnCB. • ••.••• ••• •• tintivo rojo.
Otra HIlarlO Tormo ••• •.•.••.•••••••••
Otro •••••••••••• José Blanquea••••••••••••••••••••
Otro •••• , • • • .. • •• 1Jeón Ríascan ..
Otro •••••••••••• Luís Plerte Méndez •••••.•••••••••
Otro •••••••.•••• Leandro Mendoza •••••••••••••••••
Otro. . • • • • . • . • •• Macarío Bautista ••••••.••••.•••••
Otro. • • . • • • • • • •• Mamerto Sarmiento •••••• •••••••••
Otro. • . . • • • • • • •• Nicolás Malqueata• • •• • • • • •. • . • • ••
Otro • . • • • • • • • • •• Pedro Avila. . • . . ••••.•.••••. ••• ••
Otro. • • • • • • . • • •• Oayetano Rubrigado ..•• •. " ••••. '1
Otro. . • • • • • •• • •• Lucio Villanueva •••••••••.•••.•••
Otro •••••••••••• Macario ManreEa•••••••.•••.•.•.• "
Otro. • • • • • • • • • •• Pa.tricio Opada ••••••••••••••••••• ~
1
Madrid 8 de febrero de 1897.
• •••
Excmo. Sr.: En 'Vista de lo expuesto por V. E. á este
M.inisteño en su comunicación de 13 de diciembre último, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 'lfl de enero próximo pasado, ha tenido á,
bien aprobar l..... concesión de gracias hecha por V. E. á
108 oficiales, elaees, indivi~nrJBde tropa y voluntarios que se
expresan en 1& siguiente relseíén, que da principio con el ro-
mandante del regimiento Infanteris. de MarlaCristina mi-
mero 63, D. htsBio GonUles :BelrúDdezPuis, y termina con
el voluniario de Cird6ll8ll Gebúlo Vúquz RÍOl5, y otorgar al
© Ministerio de Defensa
jefe propuesto por V. E. en la misma techa, la que expresa
la. relación citada, en recompensa al oomporlamiento que
observaron en el combate sostenido contra. los imurrectots
en <Buenavista~,<Loma Josem:t y <~peranu:t (Matanzns),
loa días 22 y 24 de junio del año anterior.
De r8aI orden lo digo á. V. N. par& su ooilooimimto ,
demás efectoe. Dios guarde á. V. E. muchos afiÓ!. Ma·
drid 8 de febrero de 1897.
~
SefiOl General en Jefe del td6:roito dela lJIa de c.ba.
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lUlaeión que se ciút
I
Curpol i C1aIeI l>OM:aRES RecompenslLlI que le lel eonoedel1
I
Comandante.•••• D. Antonio GonzálezHernándezParis Cruz de 2.80 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Capitán. • • • • • • •• ~ Manuel Gouz ález Díaz. • •• • • •• ••• Empleo de comandante.
Segundo teniente I
escala reservs.. ~ Fra~cióco Caballar P~rra ••.•••••)eru: ~e ~.a cla!!e del Mérito Militar con
Otro............ ~ Mariano Romance G11 .•••.•••.. \ díetíntivo rOlo. '
Médico 2.° •••••. ~ Manuel Martín Costea ..•••••.• .)cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
. . Cruz de plata del Mérito Militar con dis·
Sargento .••••••. Timoteo García Nieto . • • • • • • • • • • • • tintivo rojo y la pensión mensual de
7'50 pesetas, no vítalíoía,
Cabo ••••••••••• León Mancibo M<trlin ••..••••••••. IEmpleQ de sargento.
Otro •••••••••••• José Roig Valle ••••.••.•••.••••••• )Cruz de pll.\ta del Mérito ,Militar con dia.
Corneta••••••••• Apoliaar Cadenas Agudo ••••••••.. ~ tintivo rojo.
doldado de 1.a••. Fernando Alvarez Jiménez••••••••• ¡Empleo de cal»,
Otro•••••• .••••• Ramón Vilo. Boldevila.•••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Mantilla Pérez••..••••••••• :
Otro •••••••••••• Eugenio Jiménez Rodríguez ••••••••
Otro de 2.· •••• •• HJnrique Víllamil Oastelló ••••••.•.
Reg.lnf.A de Maria Cris· Otro •••••••••••• M!\,nuel ~óroez .SRntana..•.••••••• ,.
tina núm. 63 Otro .•••• ••••••• Vicente Gregorío EXpóSItO •••••••••
Otro .•••'•••••••• Ignacio Romeral Expósito •••••••..
Otro •••••-••••• •• Manuel Cerro Azañón .••••• .••••••
Otro •••••••••••• Pedro Campa Oampán.• • ••••••••• •
Otro••••••••••• • Juan Pag ósCama•.... •••••••.•.•.
Otro•••••••••••• Juan Gracia Gusmau., . • ..••••...
Otro •••••••••••. Ramón Hermida López .•••••.••••• .Om s de plata del Mérito Militar con difs.
Otro •••••••••••• José Bampaner Morales ••••••••.••• / tintivo rojo.
Otro Jacinto del P ozo Sanz .
Otro•••••••••••• Felipe Aura Bar és •.•.•••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Pablo Tejedor Hemáudez•••••.••..
Otro José Manso Rodríguez ,
Otro Ramón Igle sias Expósito ..
Otro •••••••••••• Francisco López Buíz .
Otro••••••..••• • Domingo Vílarí ño R,:igosa ••••••.•.
Otro•.•••••••••• Luis Rodríguez Bande• • . • • . • • . • •" 1
Otro Santos Calvo Alvarez .
Otro •••••••••••• Gcmersíndo Justo Rodrigue! :
Otro••••••• " ••• Miguel Martinez Aneiro ..•••••••••. '
Infantería •••••••••••. Capitán••••••••• D. Manuel Blanco Garoía••••••••• _¡EmPleO de comandante.
, Otro.......... •• ~ José Marroquín Ortega.•••••.••. Cruz de La clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Ot~o••••••••••••. ~ J~l!án Ar.drés de la.Hoz•..••••. )Cru: ~e ~ ••~ del ~érlto Miliw con
Primer ten íente . . ~ VIcente Rendón Sanjuan..• '" ., \ distintivo rola, penaíoneda, '
Otro ~ Enrique Marzo Balsguer ")8: 1 d 'tt\ ;
Otro > Alfredo Melgar .Mata \ mp eo e eapi n,
Otro. • • • • •• • • ••• ~ Francisco García García •••••••• JC d '1 . el del Mérito Militar
Otroescalareserva ~ Manuel Fernándes Sánchez•••••• \ ~&ti' ~ con
Médico 1.0 •••••• ~ Luis S ánchez Fernández .••••••.1 va rojo.
sargento, . • • . • •• Eladio Barahcna Panes ..•.••.•••• '. Cruz de plata del Mérito Miliu.r con ro.'
Otro PIo Veloqui Alvarez Ossorlo........ tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• Cristóbal Martin Pá"-z............. 2'50 pesetas, no vitalicia. '
Otro •••••••••••• Fe~pe Goneález Gareía i
Otro. • • • • • • • • • •• Félix Gons ález de la Iglesia•••••••• ;
Otro• • • . • . • • • • • • Antoniu Romero Minao . , •••••.••. '
C:.bo ~bastiá.n Pineda Muñoz " ;
Eón. de Bailén, Penín- Jlro• ••••••••••• Adolfo Gómez Sánrhez••••••••••. _:
sular nüm, 1 ..•..•• Otro•••••••••••• Manuel Nliñez Santiago.••• ••••••.•.
Otro •••••••••••• Vicente Muñoz Sienes•••••••••••••
Otro •• • • • • • • • • •• Francisco López Alguacil••••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Pajares Péres, .
Otro•••••••••••• Antonio Otero Barros .•.•••••• ••••
Otro•••••••••••• Dámaso Díaz Martin - • •••••••• •••• "'-_ d 1 ta del ......érí llr.l: •
••••••• ••••• Emeterio Zamam-ño Oañísar••.."••. \vr~ • e p ~ =. rIto"":Ullw con dis-
Otro•••••••••••• José de la Grsja Trijueqn6. • • • • • •• . tintivo rOlO.
Otro•••••••••••• Julián Saboya Oampos • •••••••••••
Otro•••••••••••• Benito de San José .
Otro. • • • • • • • • ••• Miguel Benitez González•••••••••••
Otro•••••••••••• Mariano Azcandoni Soriano••••••••
~o•••••••••••• José~do~~n•••••••••••••••
Corneta. • • • • • •• • Juan Ta:rfante Lima ..
Otro. • • • • • •• • • •• Rufino Gonmlex Reigoaa•••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Anta Valencia• •••••••• •••
Otro•••••••••••• MelquiadeB Peñalva Camarero •• ••• /
Otro. • • • •• •• • . •• FranciBooOrtif: Ca boa•••••••••••••
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Soldado. • • • • • • • • Francisco Soro Gómez.••.•••••••••
Otro ••.••••••••. Felipe González Hernández •.••••••
Otro. • . • • • • • • • •• Antonio Espinar Romay•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • Manuel Aldao Saltos . . • • • • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• Pedro Trigo Trigo ..••••••••••••••
Otro•••••• , •••• • Rafael .Montílla Granado •••••••.••
Otro•••••••••••. Juan Vázquez Hernández•••••••.••
Otro .••••••••••• Antonlc.Vergars Garcia ••.•••••••.
Otro. • • • • • • • • • • • Pedro Antines Rodríguez ;••••••••••
Otro ••• ••••••••• Juan Reyes Delgado •••••••••••••.
Otro J osé Belateguí Lasiena .
Otro. • • . • • . •• . .. Miguel Gil Gareía • ••• . • . . . •• ••• ••
Otro •••••••••••• 'l.'omés Toribio Loares ..
Otro. • • • • • • • • • •• Manuel Puga González••.•• : ••••••
Otro Miguel Muñoz Tabada .
Otro.. • • • • • • • Santiago Cubiello Dill.z ..
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Rodríguez Córcoles •••••••••
Otro ••.••••••••• Miguel Vila Serra •. . • . • • • • . • • . • •• .
Otro. • • • • • • . • • •. Rosarío Cano Salido ••••••••••••••
Otro. • • • • • •• • . •• Vicente Blanco Oídonohs ••••••••••
Otro .•.•.•.••• " Martíu Arroyo Fem éndes .••••.•• ••
Otro • . • . • • • • • • . • Nicolás Rodr íguez Sierra .
Otro. .. .. • • .. Martin Cullet del Val ..
Otro. • • • . • • • • • .. Antonio Mera Santos ..••••••••••••
Otro ••••.•• .••.. Antonlo Navas García .
Otro. • • • . • • . • . .. Domingo Gil Romero •••. •••••• ••.
Otro. • • • • • • . • . •. Esteban Ortiz Cano ..•••.•...•••••
Otro. " •••..•... E¡;taban Fernández de Frutos.• , ..•
Otro Eus ebio Martin Gómez .
Otro .••••••••••• Jesús Fuentes Fuentes ....• ' ••••• •
Otro ....••••• , •. IfstebaD Serviano Gutiérrez •••.• •••
Otro ..•••••.•.•. Cirilo Long Cabañtlro., •.••••••...
Otro •.•••••••••• Francisco López S ánchez ••..••.•••
Otro Félix González Gómez .
Otto••••••••••• • Felipe Garrido Franco ..•.•...••••
, Otro Francisco Vera Fernánlez • .. .. . • .. ~
, Otro •••• •••••..• Fermin González Domínguez.••••.•
Eón. de Baílén, Peninsu})tro•••••••••••• Eustaquio Sánchez Martinez..••••. Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
lar nüm, 1. Otro José Navarro Linde............... tintivo rojo.
. !Otro•••.• , •••••• Leandro González González ••••••••
!Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Rodríguez Margafión••••.•••
latro. • • • • • • • • • •• Pedro Gareís Gómf r; ••••••••••••••
otro. :. • • • • • •• •• Antonio Zaragoza Martinez •.•.••••
Otro ••.••••••••• Antonio Poveda Ramírez •••••.•..•
Otro•••.•.•.•••• Francisco Lechuga Delgado•.••.• ••
Otro •••••••••••• Milesio Olmo Castillo •••••••••• •••
Otro Jorge Maria Diaz ....•••.•.••.•. ••
,- Otro.. : ¡Mariano Canto Garoía .•••....•.•• •
Otro F élix Martfn Yuste ..
Otro ••••.••••.•'. Antonio Míugues Minguez ••.••••••
Otro•••••••••••• Francisco Díss Oliva , •••
Otro•••••••••••• Oándido Calderón Gómez••••••.•••
Otro •••••.•••••• Franoisco Gallardo Ayuso •••••••••
Otro ••••.••••••• J osé Pérez •• .••••..••••.••••••• .•
Otro " l' Juan Megia Gordillo ..
Otro•••• •••••••• Juan Antúmez Ortiz •••• ••••••••••
otro ..•......... Francisco Rebollo Sánehez••••• , ., •
otro. • • • • • • • • • • • Francisco Tridino Guerrero ••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Lueas Adelantado••••• .•
Otro•••••••••••• Fermin Issguírra Urrntia •• • • • • • • • •
Otro •••.•••••••• Francisco González Villalba••••••••
Otro•••••.•.•••• Francisco Benitez Vázquez•••••••••
Otro ••• ••••••••• Anastasio Ati~nzaOrtega ••••••••••
Otro Jorge Pintado Berengols .
Guerrillero•••••• Francisco Cadorero Garcla•••••••••
Otro•••••••••••• Juan López González •••.••••••••••
Otro•••••••••••• Jaime Olivera Gareerán .••••••••••
Otro•••••••••••• José Redondo Doininguez • •••••• :.
Otro. • • • • • • • • • •• Martín Soriano Bánehes •••••••••••
Otro•••••••••••• Manuel Demíngnes SBinz••••••••••
Otro•••••••••••• Comelio SantiuBti Santinstí••• "••••
Otro••.••••••••• Pastor Morgado Péres .
Otro•••••••••••• Caledonio Pérss Zorrilla•••••••••••
Otro ••••••• ~•••• Lorenso HermosilJa Gal'lÍa ••••••• '1
lotro•••••••••••. Diego Gémes Rodrigu6'l: ••••••••• ••
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Guerrillero. • • • •. Cándido Y.illanueva ArrioIa ••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Hurtado Fernández •••••••
Otro •••••.•••••• Avelino Plaza Palseín ..
Bó d Baílé Pení Otro •••••••••• o•• Regíne 'del Olmo Higuera.••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con die·
o f' 8Ú l' enmsu- Otro•••••••••••• José Valverde Regalón......... . •• tintivo rOJo.ar n m. . 11 • • • • • •• Otro 11 • • • • • • • • • •• Luis Mora Benitez . lO ••••• " ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Balustíano Herrera Herrera ••••••••
Otro•••••.•••••. Juan Toledo Reyes •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Rufino Zulueta Oanejeos •••••••••• C· d 1. 1 d 1Mé't Mili
Capitán••.••.••. D. José Maria Gousáles Bemad.. •.• rud~'e. • o,ase e. n-,,~ tar con
lstmtivo rojo, ¡>enslOnSWlt.
Primer teniente.. »Cirilo Núüez Péres••••.•••••••. Crud~ eJe ,~.a cl~se del Mérito Militar con
lStintlVo rojo,
Sargento. :. • • • •• Sotero Echávez I..ópez •••••••••••••
Cabo • • • • • • • • • •• Antonio Pacín Blancc •.•••••••••••
Otro •••••••••••• .Balbino Emiquez Oonsáles .••••••••
Otro .••••••••••• Adrián 8ott'ra Hito •••••••••••••••
Soldado••••••••• Laureano O1alla Huiz .••••••••••••
Otro •••••••••••• Manuel Igleldias Iglesias ••••••••••.
Otro •••••••••••• ¡'\fanuel Var~aa Harre .•••••.••. " •
Otro •••••••••••• Francisco Hemández Rios •••••••••
Otro •••••••••••• Cándido Bodríguez López ••••••••••
Otro •••••••••• " Francisco Díaz García .•••.••••••••
Otro •••••••••••• Cayetano Mora ••.••.•• , •••••••••.
El:lcuadrón 'Movilizados Otro ••••••••••• , Alberto Hernándes.•••••••••••••••
de Cárdenas •••••..• Otro •••.•.•••••. HJsteban. Müret .Jover •.•.•.•••••••. Cruz de plata del Mérito Militar con die-
Otro •••••••.•• .', José G:aerin Olivo '" • tintivo rojo.
Otro ••••••••.•.. AntonIO Pablo Mora..• " ••••.••••.
Otro •••••••.••.• José Oobos Rubines, .••••.••••••.•
Otro••••••••••.• Pedro Martin Bsvo.•••••••.•••••••
<"tro. • .. .. • • •• • José Diéguez Pérez , , .
Otro•••••••••..• José Gsyoso Carreira., ••••••••••••
Otro •••••••••••• Vicente López Guillén•••..••••.•.•
Otro Juan Gonsales Gómez .
Otro ; José Catalino Duqussne .
Otro José Seijas Vázquez '" •••••••••
Otro Manuel Martinez Casal. .
Otro •••••••••••• Pedro Rodriguez Ramírez.•.•••••••
Otro•••. " •••••• Marcelino Fernández Montes ...••••
Otro•.• , .••••••• ManuEll Femández Bao •.•••.••.•••
Práetíco de 2.a .•• Félix Martell ¡ ,I RroRIDO~ 1
Soldado••••••••• Juan Diez Pardo••••••••••••••••••/
Otro•••••••••.•• Manuel Gil Galdano ••••••••••••••
Otro •• , ••••••••• Anice~Fernández ~pinosa••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dls.
Otro•••••••••••• Antomo Moreno ArrIbas.......... • l.intivo rojo y la pensión mensual de
Bó d Bailé P . Otro .••••••••.•• Juan Gascón López. • •••••• .. • . ••• 7'50 ,,~~ '''ali'n, e.Dm.l n, enm- Ot J é M' 1d 1 S to 1 pesetas, VI. Ola.ul Ú 1 ro. ••• •• .•• ••• os 19ue e os an s ••••••••••
l! ar n: m. •• • • • • • • ro •••••••••••• Felíciano Martin Hernándes.•••••••
. Otro •••••••••••• José Hernández Moya..... •••••••• .
Otro Elías Ju~ezMorale~ : trus de plata. del Mérito Militar oon diI.
, Otro•••••••••••• Pedro YI1lanueva VII~anueva •••• .• tintivo rojo y la pensión mensual d.
IOtro •••••••••••• AntonIO Blanco DonaIre........... 2'50 pesetas. no vitalicia.
Reg. luf.a deMariaOris'{Otro Ramót;t Oerdá Porto.,......... •••• • . •
tina nüm 63 Otro. . • • • • • • • • •• AntonIO López González • • • • • • • •• •• Oms de plata del Ménio Militar oon diIJ·
• •••.•••. Otro••••.••.••••IMa:celino M~rtin~z Péres•••••••• • •1 ti,ntivo rojo y .la .p~nsión meniual de
. ¡Otro••••••••.••• LUlSLla.no Vl1laverde••••••••••••• , 7 50 pesetas. VItalICIa.
:&louadrón M vili d ' 'Cruz de pIa.ta. del Mérito Militar con diI-
de rurd SO sa os Otro Félix Oasmendi Rodriguez J tintivo rojo y la pensión mensual de
VIl ena •••••••. } 2'50 pesetas, vitalicia,-
Otro Gabino Vázquez Bíos , , "ICrusde plata del Mérito Militar con dis-I . tintiv.o ~jo. •
Madrid 8 de febrero de 1897.
o ••
Excmo. Sr.: En T.ista de lo expuesto por V. E. á este
1&iniste.rio.en su comunicación de 9 de diciembre último,
el Bey (q. D. g.), Yen BU nombre la.Reina Regente del Rei-
IJ.O, por leIO!ución de S del actual, ha ;amdo ti bien aprobar
la concesión de graoias hecha por V. E. ti 108oficiales, claIJes,
individuos'de tropa y cuadrillero que se exprasari en la Ii-
gnienta relación, que da principio con el oapitán de.ll:.ll1ltdro
eventual D. Francisoo CPrera .I1vvido, '$ iQrminI oon el
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cuadrillero Gtegorio de los S(lntos, en recompensa al com-
portamiento que observaron en el combate sostenido contra
108 ins1Írrectos en cNagpatong) y cMonte de MacatugAn),
el día ~g de noviembre del aña próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos oonaíguíentes. Dios guarde á V. lll. muchos años.
Madrid 8 de fllbrero de 1897.
.AsoÁBBAI'U.
Señor General en Jefe del ejército de lasilllu FilipinH.
Relaci6ll que se (,ita
. NOMBRES Recompemll qne.e les oonoeden
Cuadro eventual •••••• \~~PTitAennl'e'n'te' 'E')R: D. MF~aun"li,¡~~ CdllobrerQu ~~arltdo ••••. )Crdu~ t~e t~·a clll:se del ~érito Militar con{ • • .» 19 e LUen oza uinopa ••••••. ~ 18 In lVO rojo, pensIonada
Reg. Inf.a de Mindanao¡ l' .
número 71. ••••••••• Sargento •••••••• Vicente Parajua Haíra ••..••.•• ., 'fcrl:!Z ~e plat~ del Mérito .Militar con dis
R I f a d L .~cabo ••••••••••• Hamón Navas LnZl4Jlo.... •••••••• • tmtlVo rojo y la pensIón mensuel de
eg¿ nr, 68 e egaspl Otro •.•••••••••• Alfonso Bánehez Quiñonero.. •••••. 2'50 pesetas, no vitalicia.
n mero •••••••••• Otro •••••••••••• Antonio Pardo MaHuri. •.••••••••••~C d 1 t d 1 Mé't M'l' .
Soldado ••••••••• Jj'eliciano Serrano Sll.tio •• ••• •• •• • . rrzt' e p a.8. e n ° litar oon dI!
• . Otro •••.•••••••• Démago Sagas 'I'onasa., ..• ..•.•••. In lVO rojo.
Otro. • • • • • • • • • •• Hilarlo Gadígán Gaya •••••••.••••• ~<"':r~~:'~pla~ del réri to ¡Miló ' it&r aonlcid,,-otro •••••••••••• Basilio Bumagán Gaudamien •••••• ) .' 2'501 o rOtlo Y a .PtaelI!-~. n mensua epese as, no VI 11;18.
Otro. • • • • • • •• . •• Enrique Magalón Davísa •••...••••
Otro •••••••••••• Fructuoso AlmazAn Angel......... .
Otro•••••••••••. León Gargabite Gareía ••••••••••••
Otro Ruperto Pastor Fugal, .
Otro •.•••••••••. Higinío Gambón Galadín•••••••.••
Otro , •.••••••••. Valent ía Soguera Baloeán •.•.••...
Orro Malluel Valledor Veloría...... .. •.
Otro ••.•". • • • • • •• lI:duardo :ijaslur Serrano.•••••••••.
Otro •••••••••.•. Juan Fernández Ganduya ..••••••.
Otro Evaristo Soter Jiménez .
Otro Nicasio Vera Bautista .
Osro••••.••.•••• Toribio Velo Gabaen...••••.•••••.
Otro.••••.•••••• Dámaso Tomé Gallardo•..•.••....
Otro ..•••.•••.•• Anatalio Gutiérrez Sábado.••••.••.
Beg, Inf.&de MagalIa·(btro Rutina Corpus Cabotage ..
nes núm. 70... : •••• Otro .••...•••••. M.iguel Alejandro Andares•••..•.••
ptro•••••.•••••• Clemente Gabrit::l Asunción•.••.••.
, 0otro•.••.••••••• Benito Qui~ic6n Ra~os••..••....• Cruz de plata del Mérito Militar con dil!!
tro •••••••••••• Juan Jerónimo GabrIeL........... tintivo roio
Otro .••••.•.•••. Mariano Balámbot Pacabayan... .••. J •
Otro .•.•..•••••• Oipríano Viserra Francisco .••••••.
Otro ••..•..••••• Felipe Gamas Cortés•••.•••••••.•.
Otro •••••••••••• Luis Seriño Narón •...•.•.•..••••.
Otro Justo de los Reyes Sajón '.'
Otro •.•.•••.••••IIsaac Sebastián Angel. ..•.••.•....
Osro, • • • • • • • • • •• Remígio Peralta ..••••••...••.••••
Otro .••••••••• .• Tibnreio Galapia ..•••••••...•. " .
OGro•••••••••••• Isidro Cervantes•••..•••.••••••••.
Otro. • . • • • • • • • •• Máximo YarragAn ••.•••.•.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Modesto Domingo •••••••••••••...
Otro .••••••••••• Felipe Oca ..•...••••••.••••••..• •
Otro EYariato Caatañito ..
Otro •••••••.•••• Valerlano Torrijas , .
Otro ••••••.••••• ~i8no ~abasa•.....•.••..•••.•.
Otro Ferna.ndo Bautista .
:a,g. Inf." de Iberia mí [Corneta••••••••. Oasímíro Inoeenoío Apolonio.•••.•.
mero 69. •• • •• • • ••• tCuadrillero. • • • •. Gregorio de los Santos ••••••.••••.
I
Madrid 8 de febrero de 1897.
- , -.oc...~ ....
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto l¡{'r V. 'fti. á este
~n.iJ1~rioen aueomunieaelón de 9 de dieil'!mbre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reinf¡. Regente del Rei-
no. por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien apro-
bar la conCtJ(;ÍQn de grseíes hecha por V. E. á los oficiales,
al&ie8 é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación. qua da pñncipio con el capitán del regimiento In-
fanter:ú¡ de Jaló núm. 73. D. Jun "droñaro Peñllew, y.ter-
mina. con el soldado del batallón de Ingeníeroa Dalmacio
Smir. Jlaria,-y of;oxgar al jefe y capitanea propuestos por
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V. E. en la misma fecha, las que expresa la relación cítads,
en recompensa al oomporls.mienio '1\18 obiexvuon. en el como
bate sostenido contra loa insurrectos en el camino de c:Bn-
nacayán> 11 c:Imns•• el día 10 de noviembre del año anterior.
De real orden lo .dígo á V. E. para su. oonoohniento y
demás efectos. Dioa guarde Á V. E. muchos añoe, Ma·
drid 8 de febrero de 1897.
A.sc!.mu.a
&ñor Gimeral en.1. deleJVolte de 11.1 Wu Fili1ÜJll:l.
D. O. núm. 30
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NOMBRES Recompensllll que lle letIconceden
Capitán ..••.•.•. D. Juan Madroñero Peñnelas.••••• 'IE 1 d d te
Otro ••••.•...••. ) Juan Valderrama Martinez } mp ea e coman an •
2.° teniente E. R. ) El:ltanislao Valdevira Sánchez ¡Cruz ñe La clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Otro...... .... .. ) ~ilvel:ltre Vllllo Fern úndez••••••• ~C d 1 a 1 d 1 Mé Oto Mili'¿- con
Médico2.o •.••.• ) F~binoGilSHiz•..•.•••.••••.• . ru~.e .. c~8e e. n !IDor
Capellán........ ) Pedro Tiurega Blanco. " dístíntívo rojo, pensionada,
Sargento E .••••• Adolfo Rubines Madariaga. • . • . • . .. Cruz de plata del Mérito Militar con diI·
Otro •..••••••.•• D. Rafael Archello. . ••.•. .••••. . •. tintivo rojo y la pensión mensual de
Cabo E.......... ) Ambrosio Duraago.; .. ..• .•.. •. 2'50 pesetas. no vitalicia.
Otro •••••.•.•••. Victoriano Baeo•••••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. ltduardo Aguílera ••••• ••••••.••••
Otro. • • • • . • • • . •. Angel Qarcia•.••••••..•••...•••.•
Otro 1.......... OusencíunoReyes. . • • . ••••• . •• •• .. Oruz de plata del Mérito Militar con di.·
Otro•••••••••••• Lucio Oetrosas.. •••••• ••• •. • •••••. tintivo rojo.
Otro. • • • • • • • • • .• Oasímíro lUvara ..•••••••.....• •• ;
Otro Pantaleón Ortiz Amds .
Otro•••••••••••• Miguel Mitra ••• ., •• • • • • • • • • • • • •• •
Otro ••••.•••••• • Bruno Gollaba..•••. .••••••••••... ~
Otro Pedro Yurón Oruz de plata del Mérito Militar con diI·
Otro •••••.•••••. Hilaría Mendoza......... .• ••••••• tintivo rojo y la pensión meDlua! d.
Otro ••..•. ••.••. Apolinario Maestro.. . . . . . . •.•.. •• 2'50 pesetas. no :vitalicia.
Otro ••.••••••••• b'blipi Deltínado •• .• •..•........•
'
Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Cornbta• •...••.• Laureano de 1(,8 ReY01:l . . • . • •• • • • . • tintivo rojo y la pensión mensual di¡ 7.'50 pesetas, no vitalicia.
:501dado Juan Valiente ..•••..•.•.•..•••••.
Otro .••... ••.•. • Sime ón Yus ...• •....•..... .•....
Otro ..••...•..•• Valeriana Subo .
Otro. . • • • . . • • . •. Batum lno Quilloda . . . • . • . • . . . . • . •
Otro ....••...... Vicente Contarlo..........•.•.....
IOtro Angelo Colot Cruz de plata del Mérito Militar con día-
IOtro Tomás Diana ..................... tintivo rojo y la peUlión meWiUal da
Otro .••••....•.. Benito Aoosta •..•••••. . .• 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro. . . • . . •• . . .. Bernardíno Calmas • •.. •.••.•..••.
d J 16 Ú Otro " Simplicio áuo ínaa .Reg Inf ft, e o n - Otr O . M tíb• 7'9 O. " ••• .. .. .. OIll1llgo a I ag : .
mero u •••••• •• • • •• Otro............ Rosando Lépez •••••.•••.••••••••• :
Otro•••• '" .••.• Rugo Lavitac •.••. " •••••••••••••
k>tro .••.• "•••••. José Oaterum .••.. •..•.••..•••...
k>tro. • . . . . . • • • • . Juan Corcoche ••. . ....•.• .... •..•
Otro •••••••••••. Juan Laberola.. '" . . • • • . .. • • ' " ..
¡Otro. • • • • • • • • • •• Juan Falgsr.•••••••.••••.• •.••.••
Otro .••.•••••••• Juan Barbacs , . •.. . ......•..•. ..
Otro. • • • • • . • • • .• Pablo 8alazar. . .• .• . • . . • • . • . • • • . • •
Otro •••••••••.•• Querino Medollas '" .•
Otro •.•..••.••.• Vicente Darán.•.•.••••......•....
Otro .•..•••••••• Roberto Bslíngube••..••••..••••••
iOtro•••••••••••• Raimundo Babad•...• ... .•.••..•.
Ptro•.•••••••••• Joaquín Paritán .
Otro. • • • • • • • • • •• Florentino Manalo •.•..... •...••••
Otro •••••••••••• Cándido Yus Cataimán .
Otro•••••••••••. Manuel Cspul .•••••.•.••.•••.••. -
Otro. • • • • • • . • • •• Andrés Sánehea ••••••.•• ••••.••••
Otro. • • . • • • • • . •• Sotera Villanueva.••.....•.•..•••• Oms de plata del Mérito Militar con dis·
Otro•••••••••••• Panerain Daoles , • • • • . • • . • • • • • • • • • tintivo rojo.
Otro. •• • • • • • • • •• Pedro de Luna •..••••••• • ••••••.•
Otro.. • • . . • .. • •. Victoriano Caguudo .
Otro. • • • • • • • • • •• Tomás Castillo ••••••...•••.•••.••
Otro••••..• "••.• Teodoro Figueraa .
Otro••••.••.•••• Narciso Vega .
Otro. • • • •• • . • • •• Regino Palannd •••...••.••••.. _•.
Otro •••••••••••• Quintín Martulea •••••••••••••••••
Otro ••••.••••.. , Victoriano Ollorga ••••••••••••• o'••
Otro•••• "••.••.• Mariano B&jouu •••••.•••.•••.••..
Otro. • • • • • • • •• •• Vidal Guaicón.•••••.•••••••••••••
Oteo, • • • •• • • • ••• Valentin Digamante ••••••••••••••
Otro•••••••••••• Pedxo Payumán ••• •••••••••••••.•
Otro. . • •• • •• • •• • Pastor Beño•••••••• : ••••.••••••..- 't
Otro. • • • • • • • • ••• 8ibrino Ayunga ••••••.••••••.•••.
Otro•••••••••.•• Vicénte~orbán•••••••••••••••••
~o Vicente del Tomo••••• *'••••••• _••
Pf;ro•••••••• IJ ••• F.steban &1l" c« ••
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Soldado••••••••• Bemardíno Patilo •• ••••••••••••••
Otro •••••••.•••• Orlsanto Calmas••.•••••••••.•••••
Otro•••••••.•••• Antonio Ouala.••••• •••.•.••.•••••
Otro •••••••••••• OasimíroQuinto••••••••••••••••••
Otro••••• " ••••• Anselmo Onrubía •••••.•••••••••••
Otro•••••••••••. Francisco Babsgay •••••••••••••••
Otro •••••••••• " Jacinto Calarán ••••••••••••••••••
Otro .••••.•••••• Feliciano Cortés •••••••••••.••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eugenio Esacan •.••••••.••••..•••
Otro. "• • • • • • • • •• Ignacio Sugancia ••••••. .•••••••••
Otro •••••••••••• Gandencio Macellas •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Marcos Reita•••••.•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Ricardo Víllarose,••.•••••••••••.••
Otro. •• • • • • • • • •• Agatón Barbera ••••.•••••••••••••
Otro •••••••••••• Andrés Jabíque •••••••••••.••.••. Cruz de plata del Mérito Militar con die.
Beg. Inf.- de Joló nú.)otro S~tero Rojas... tintivo rojo y la pensión mensual de
mero 73••••••••• ••. Otro VIcente Mercado. • • • . • • • • • • • • • • • • • 2'50 pesetas no vitalicia.
Otro ,. Victoriano Nono••••••••.••••• ~ . . . '
Otro. • •••• •••• •• MarianoLabade •••.••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Jerónimo Gutin ••••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Paulíno Natividad. '" ••••••••••••
Otro••••••.••••• Francisco Baoho.. ..
Otro. .. .. • • • •••• Rafael Fanco ",. .
Otro . • • • • • • • • • •• Francisco Palamíano• •••••••••••••
Otro. • • • •• • • • • •• Oasíano Foscano ••••• ••••.••••••••
Otro•••••••••• " Bartolomé Pe tilla ..•••••••••••••••
Otro. . • • • • •• •• •• Marcos Real •..•••••••••.••• •.•••
Otro •••••••••••• Melesío Puebla•••••. ••.•••••••.•.
Otro. • • • • •• • • • •• Basilio López ••••.•.•.. ; .•....•.•
Otro •••••• .••••• Andrés Esquive!. •••••••••••• " •••
Otro ••••• , •••••• José Vio ••••••.••••••..•.••••••.•
Otro. • • •• • • • • • •• Andrés Herreras•••••••••••••••.••
ICapitán•.•: •••• , D. Tomás Ferraza Azpetia •••.•••..}cruz de Vlo clase del Mérito Militar conIPrimer temente.. 1I An~8! Grau é Inglada •• • •••• ••• distintivo rojo, pensionada. .
IOtro. • • • • • • • • • •• 1I EIDlllOAlvarez Alcalde .••••••••Sargento. : • • • • •• 'I'oríblo Fernández Regueira ••••..•
Otro. .. .. • • .. ... Rafael Ramírez-Miguel. • • .. • • • • • .. . . . •
Cabo ••••••••••• Antonio Rodriguez Fernández•••••. Cruz de plata del Ménto 1tlilitar con disK
Soldado José Martin N.. . .. . . .. • .. • .. .. .. . tintivo rojo y la pensión mensual Q,e
Otro•••• " •••••• Julio Silvestre Rovira..... ••• • • .•• 2'50 pesetas, no vitalicia.
latro•••••••••••• José Méndez Pérez•••.••••••••••••
Regimiento Artillería de Otro•••••••••••• Antonio Casado González••••.•••••
~ plaza Otro José Selra Brosa I
Otro •.•••••••••• Jaime Gnje Berga••••.•.•••••••.• '
Otro. • • • • • • • • • •• Miguel Mayoral Navarro••.••• .•.••
Otro. • • • • • • •• • •• Pedro Ibos Castellá •••••••••••••••
Otro lO • .. • Vicente Alberns Albor6s .
Otro José Rodríguez Quevedo•••••••••••
Otro lO Antonio Llamas Mateo ..
Otro. • • • • • • • • • •• Bartolom é Mayeras Salamanca .••••
Otro L José Nieto Caldi!. Cruz d lata d 1 Mé íto Milit tÍis.
Otro , Felipe Psgamíbal de la Cruz. tin'e p . e rI ar con
Sargento. • • • • • • • Antonio Garcia Bufíno • . • • • • . • • • . • tivo rojo.
Otro .•••••••••• , Casimiro Miguel de la Fuente .••.••
Soldado. • • • • • • •• Victor Linao ..••••.•••••.•.••••.•
Otro. • • • • • . • • • •• Clemente Barreda.••••••..••••••••
. Otro ••••••• :. • •• Victor Camello••••. .•••••••••••••
1lón. de Ingenieros. • •• Otro............ Miguel Indoy ••••••.•••••••••••••
otro.. .. • .. .. .. .. .. • • Mariano Mangalú .
Otro. • • • • • • • • • •• Ru:finoCalona.•.••••••••• ~ •••••••
Otro •••••••••••• Buenaventura Bulsmadí•••••• •••••
Otro •••••••••••• Pablo Mañanes •••••••••••••••••••
I HERIDOS I
Efiado MayOl••••••••• /CaPitán ••••••••• D. Francisco Gueriguet Vila••.•••• JEmPleode comandante.
iTeniente coronel. ~ . Victoriano Oloris Tambo•• •••••• ldem de coronel.
, I Primer teniente.. ~ Ramón Hemánde~Péres.•.•••• 'lIdem de capitán.
Otro •••• lO • • • • • • ~ Rafael Yanguas Ripoll••••••••••S
-- Segundo teniente. 1I Agapito Moreno Cabim •••• ••••• [Idem de primer teniente.
Beg. Inf.& de Joló nú.-<Cabo Gil Flores Badolomé !
mero 78•••••••••••• Soldado••••••••. Rufo Gómez Sánchez•••••••• •••••• Crus de plata. del Méri~ Militar oon dis·fotro•.•...•..••. Pascual Laesnta••••••••••o....... "tintivo raio y la pensión mensual de
Otro•••••••••••• 8eb88tián Cajlli K ••••••••••••.••• 7'50 pesetaa, vitalicia.
Otro ,.. G~riQ BoresMito ~ .. t. ,. ...
•
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¡Soldado..•.••••• Ospicio Matarto Mateo .
Otro ..•..•••..•• 8ixto Dagas Escondo ...•.•.•••.••.IOtro. • • . • • • • • • •• Simeón Ibáñes N ..•....•.••...•••
Otro Cirilo Antiodo Miodas ..
Otro •••.•••••••• José Barredo Bea .•.•..••••••••.••
Otro. • • . • . • • • • .• Juan Camante Lagrio .......•.....
Otro •••....••••. Donato Mambón N , .•.. , ..•.•....
Otro .•..•••••••• Francisco Bsbabay Bababay .
Otro •••••••.•••• Raimundo Jusón Ostra ••••••.••.••
Otro. . • • .. • • • . •• Lorenzo Cachao N .
Otro. • • • • • • • • • •• Hilarlo Cruz Dolores. . . . . . .• • ..•.
Rig. IntA de Joló nü- Otro Juan Portelano S .
I mero 73 •••.•••••••• 'Otro. • • • • • • • • . •• Leoncio Eatuno .••.•.•.••••••••••
, . Otro. .. .. .. .. Eugenio Sanco Hilo .
Otro " " Rf!migio Cabrera 11 ..
Otro•••.•.•••••• Mariano Barbarie.••.•••••.••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro. • • • • • •• • • •• Andrés 'raboso. • • • • • . • •• • • • . • • . •. tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro. • • . . • • • • • •. l!'ólíx Cinco .•. " ••• ,............ 7' 50 pesetas, vitalioia.
Otro. • • • • • • • • • •• l{u.fael Alvarez 're:.:cio •••••••.•••••
Otro León Quintana. "' 'l '1
Otro•••••••••••. Simeón .EJndafll. Cll.lato••••••••••••.
Otro •..••••••••• Hermógenes Capilitrano Pérez ••••••
Otro •••••••••••• Valerio Indo Jambó .
Otro. • • • • • • • • • •• Teodoro Franco Rosa •••••••••••••
Otro Isidro Dlmala ..
Otro.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Pablo Lonsurs " " '
Otro. • • . . . • • • . •• Francisco Iglesíaa Ruiz •••..•••••••
Otro••••••.••••• José Bermejo Clemente.••..•.••.••
Otro••.•.•.••••• Antonio Martin Martin .••••••••••.
Reg. Art.- de plaz&•••• Otro•••••••••• :. Fulgencio Oervera Balopía ••.••••••
Otro ••••.•••••.. José Domíngues Casado•••••••••••
Otro•..•..••.• ,. José Garcia Farreira .•••..••••••••
Otro ••..••...•.• Juan Guerrero Gargnete ....•.••••.
Capitán.•••..••• D. Ricardo Salas y Cadena ••••.•.• /Cruz de l.a clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo, pensionada.
Primer teniente.. ~ Mariano Campos y Tomás ••••.• Cruz de 1.a.clase de Maria Cristina.
Bón, de Ingeniero••.•.• Soldado J nan Faní. \Crus de lata del Mérito Militar con día.
Otro ..••••.•...• Pedro Llorente •...•••..•. , •••.•. , t' ti P, 1 íó ~_1 d
Otro .••.••••••.. Julio Lázaro.. . .• •. . ••.•.• •••.• . . 7ID:50VO ro~o y'taliPJnsl n mensna; eOtro ••.••••••••• Dalmacio Santa Maria. •. •••••• .•• • ' pesetas, VI a Ola.
r I
Madrid 8 de febrero de 1897.
--...-..
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en BU comunicación de 9 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 3 del actual. ha tenido á bien aprobar la
eoncesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, c188eB
é individuos de tropa que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con el comandante de Carabineros
D. Carlos Groiurt Jlartínez, y termina con el carabinero
Sache Angeles, y otorgar al jefe propuesto por V. E. en la
© Ministerio de Defensa
misma fecha, la que se expresa en la relación citada, en re-
compensa al comportamiento que observaron y servicios
prestados en las aetuales circunstancias, hasta el 9 du di·
ciembre del afio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á' V. E..muchos añoe, Ma-
drid 8 de febrero de 1897.
AIoÁRBAGA.
Beñor General en Jefe del ejército de las Waa Filipino.
Comandante••••• D. Carlos Groizard Martinez ••••• •• Cruz de 2.1\ clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
Capitán. • • •• • ••. ~ Enrique de Soto Martin••.•••••.
Otro............ ~ Luis López Peñslver .
Otro.. • •• • . • • ••• ~ José Cavanna Surat••••••••••••
Primer teniente. . ~ Rafael Dorrego Esperante . • • • • • • Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con
Otro • • • • • • • • • • • • "J~sé.Pérez Macias .. : •• t r r>:":": distintivo rojo.
1.er teniente E . R. ~ Oipríano López Oastíllejos.••••••
2.° teniente E. R. ~ Antonio José Rodríguez••••.••••
Otro.... » José Alearas Agulló ••••••••••••
Otro....... ••••• ~ Francisco Jiménez Ruiz ••••••••.
Sargento. • • . • • •• Rafv,el Torres Rodtiguez•••••••••••
Otro •••.•••••••• Ramón Camás Ferrero•••••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio Rebollo Jiménez ••••••••••
Otro •••••••••••• Francisco Soler Moltó •••••••••••••
Otro •••••••••••• Higínio Moré Tornó•••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Montero Manzano ••••••••••.•
Otro•••••••••••• Francisco Mijera Venancio •••••..••
Cabo ••••••••••• Leoncio Vega González••.•••• , • •••
Otro. • • • • • • • • • •• Andrés Figueras Blanoh••••..•••.•
Otro. • • • • • • • • • •. Domingo Martín Feria .
Otro Vicente Garríga Sausé•••••••.•••••
otro. • • • • . • • • • •• Francisco Zúfiiga Balanova ••••. ••.
otro•••••••••••• Felipe Barrero PelAez '" ••...••.••
Otro. • • • • .. • • . •• Manuel González Ojeda••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Wencesluo Línanaz Fermin•• .•••••
Otro •••••••••••• Francisco Ramirez Noriega..... •.•• <.
Otro Ciriaco de los Santos Juan ..
Otro•••••••••••• Marcos Unsón Garoía.•••••••.•••"•.
Otro •••••••••••. Felino Galura Trajano •.••.•.••.••
Otro. • • • • • .. • • •. Wenceslao Rosales Aurelio .
Carabinero de La Adriano'Guevara Montero ••••••••.
Otro Antonio Villanueva Jesús.•••••••• .
Otro •••••••••••• Vicente Titeo Mariano.••.••••••••.
Otro •••••••••••• Timoteo Pinturai de la Cruz ••••••.
Otro•••••••••••• Mariano Mol Mari .
Carabineros Otro Simón Alipio Bandog : .
Otro•••••••••••• Pedro Llantos Aljona •••••••••••••
otro•••••••••••• Catalina Fnentes Cañete••••••••.••
Otro•••••••••••• Justo Vive Buño .
Otro. • • •• • • • • • •. Leoncio de la Cruz. Pineda••••••••.
Otro de 2.&•••••• Mateo Carreras Florindo ••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dia·
Otro•••••••••••• Isidro Oscaño Framised • • •••• ••• •• tintivo rojo.
Otro. •• • • • • • • • •• Tomás Fernández Rodríguez •••••••
Otro. •• •••• ••••• León Magcalas Mañala ••••••••••••
Otro •••••••••••• Aniceto Hernándaz Diaz••••••••••.
Otro •••••••••••• Balbíno Galutera Santos•••••.••• ••
Otro •••••••••••• Bíbíano Cabotage:Cablay••••••••••
Ptro•••••••••••• Enrique Ramirez Gaa•••.••••••••.iOtro, •..•••••••• Carmelo Bautista Polícsrpío •••••••[otro•••••••••••• Donato Alcántara Santiago•••••••••
latro. • • • • • • • • • •• Eusebio Delgado Angeles••••••••••fotro•.•••.•..... Francisco Puntes Pellena••••••••••
[otro ••••••••.••• FaUltino Javier Dionisia ••••••••••Ptto ;.. Francisco Sarmiento Manguera•••• •
Otro•••••••••••• Fausto Cuario Bnyang••••••••••••
btro.•....•..••• Gregario Bsuzón Francisco•••••••••
Otro •••••••••••• Juan Carrión Aquino••••••••••••••
~ • • • • • • • • • • • • PioSibulo Caimog.•••••••••••••••
Otro•••••••••••• Luis Arcadio Aquino••••••••••••••
Otro •••••••••••• Victor Concepción Arada••••••••••
Otro•••••••••••• Guillermo Biménes Jiménez••••••••
Otro•••••••••••• Juan. San Pedro SanAgustin•••••• _
Otro •••••••••••• Eugenio Delfin Bieales••••••••••••
Otro Julio Cayahyat Perfecto••••••••••••
Otro •••••••••••• Torío de los Santos Santos•••••••••
Otro•••••••••••• Jlateo de Castro Paredes•••••••••-••
Otro •••••••••••• Daniel N. Jerónimo•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Balbino Baleasaeer Antonio••.•••••
Otro•••••••••••• Victoriano Salvador Félix •••••••••
Otro•••••••••••• TeodQro Zorim de Lemns•••••••••• ,
<>tro••••• • ~ •• • • • Antonio Alvares ltojas•.•••..•....
Otro. ••••• •••••• 1l))lC11&'to Sinduig Bind'Qig .
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CUerpos C1AItI NO:MJ3RES R6e0mpellJl~ que le 1M CO'll06dl'l1
I Carabinero•••••• Victoriano Balacano Agetán. •••••••
I Otro ..................... Toribio Pasc ón González ••••••••••
Otro ..................... Mariano Espiritu Juan••••••••••••
Otro...................... Pedro Cavero Abugandu...........
Otro ..................... Cipriano Silva Margarita .•• , •••.•.
Otro..................... Demetrio Moñago Quiamo.........
Otro ...................... Servando Mirabel Lundite ••.••.••.
Otro................ Catalina Batahay Atao ••. •••.••••.
Otro....................... Francisco Bautíeta Espejo•.••.•.••.
Otro ...................... Joaquín Barrízo Belarmmo ••••••••
Otro ..................... Laureano M,analldig de Dios••••••••
Otro .................... Escolástico Babao Etguilán.•••.••••
otro.................... Pablo Ramos ernando••••••••••••
Otro ..................... Bruno Ferio Palmera...•.••••.••.•
Otro ..................... Aurelio ReHén .....•.••••••••••.• Cruz de plata del Mérito Militar con dis·Carabineros••••••••••• Patrón.................... Lorenzo Natividad Cruz •••••••.• ,. tintivo rojo. '
Cabo de mar•••.• Eeteban Arzadón Calaycar•••••••••
Otro ....................... Alejandro Ecal Porsimicola•••••••.
Otro."" .......... e," ... Rafael Molina Jaoobs•••••••••••••
Otro...................... Eeperidión Santiga Daluzaya•••••.•
CarabinellOde 1.&. Vicente de loaAngeles Enrique.•••.
Otro............. Antonio Panguilimán Garoia•.•••••
Otro•....••..•.. Juan de la Cruz Lagramana••••••••
Otro de 2.&•••••• Alfonso Illorato Golfo ..••..•••••..
Otro.............. Gerardo Molina Avales•.••..•.•...
Otro .•...•...... Lorenzo Pascual Lino . •.•••.......
Otro .............. Martín Reyes Tolentino ••.••.•.••.
Otro •••.••••.... Isidoro Balanto Martín••••••••.••.
Otro............. Quitarío Miñosa ...•••••.••.•.•••.
Otro •••••...•••. Juan León Núñez .....•.•.•.•.•.•.
Otro .•.•.•••..•. Suche Angeles . ................... ,
I 1
-Madrid 8 de febraro de 1897.
.,.
AscÁRIlAG.A.
Señor General en Jefe del oj6ro1to de la iala do Caba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este r recompensa al comportamiento que observaron en el oom-
Ministerio en su comunicación de 18 de diciembre último, bate sostenido contra los insurrectos en las (Angustias)
el Rey (q. D. g.', Y en su nombre la Reina Regente del Reí- (Habana), el dia 12 de marzo del afio anterior.
no, por resolución de?:l de enero próximo pasado, ha tení- De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
do ti bien aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. demás efecto!!. Dios guarde á V. :m. muchos añoa, Ma.
al oficial, cabos y soldados que se expresan en la siguiente drid 8 de febrero de 1897.
relación, que da principio con el capitán del 2.° escuadrón
del Comercio de la Habana D. Mariano Prestamero Péres, y
termina con el soldado del mismo lluuel Cayón Maseda, en
mUeI NOJmRES
. Capitán.•.•••••• D. Mariano Prestamero Pérez••••.. Mención honorífica.
I Cabo •.•. lO • • • •• Eusebio Guilarte 1
Otro. ~ •••••••••• José Santoya Vásquez..•.••.•••••• /
Soldado Honorio Andrés Aparicio•••.••••••
Otro. . . • . . • . • • .• Sebasüán Sastre •.•••••.•••••.•...lOtro•.•••••••••• Frsneíseo Benitez.•••••••..••••••• Cruz de plata del Mérito Militar oon dls-
2.0 esa. de Caboa de10 tro Juan Real crespo \ tintivo rojo.
Comercio de la Ha. Otro Bernardo Fraga•. ::.............. •
hana Otro. • • . • • • • • • •• Cesáreo Varela Fannas.•••••••••.•
••.••••••.••••~ IOtro. .. ..••••••• Leovigildo Rodríguez .•••.••• ~ •••• ¡
Irnro•••••••••••• snverio Gon'::~.•....•.•...¡
lCruz de plata del Mérito Militar COn dis·Soldado.•••••••• \Mannel Cayón Maseda•••••••••••'Io tintivo rojo y la pensión mensual de1 j 2'50 pesetas, vitalicia. . .
.Madrid 8 de febrero de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á. aeta
Ministerio en su comunicación de 9 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente· del Rei-
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aproo
bar la concesión de gracias hecha por V. EJ. á. los oficiales,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el capitán del regimiento In-
mntaria de Magallll.nesnúm. 70, D. S.lustiano Coronel.arti·
Des, y termina con el cabo del regimiento Infantería de Ibe-
ria núm. 69, Luis Rodriguez, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en cBustos~ (Bulacan), el día 22 de noviembre
del año próximo pasado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotO!!. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma·
drid 8 de febrero de 1897.
MOÁRBAGA
Señor General en Jefe del ejército de las bias Filipinas.
Clue.
:Relación fUe 86 cita
NO!DlRES BeoolXlpelllQ que .e le1 conceden
Capitán•••• •• ••• D. Salustiano Coronel Martínez.....
t:;egundo teniente Cruz de Le. clase del Mérito Militar oon
escala reserva.. s Toaquín Gonzálea Herrera.. .. ••• distintivo rojo.
Otro •••••••••• •• »Juan Romero f:¡,..gura •• • • • • • • • • '1,
jCruz de plata del Mérito Militar con dls-Sargento •••••• •• Matiafl Talaya Pez"na.. .•• •••• •• •• ' t intil'o rojo y la pensión mensual de
Otro Juan López I 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Vicente Ale.reón Santiago••.••..•..(' .
Cabo •••••••• • •• Julí án Alonso ••••....•••• ,..••.••. Cruz de plata del Mérito Militar con di..
Otro Ulpiano BaJadalo................. tintivo rojo. .
Otro •••••.•••.•• Nicomedes Sánchez •...•••.•.••..•
O . ~cruz de plata del Mérito Militar con di!!·tro Eme~erlo. GelC?r......... tiritivo .rojo y la pensión mensual de
Otro •••••••••••• Apohnano Ahgayo... .•..• . • •. .•.. 2'50 pesetas, no vítalíoíe.
Soldado o ••••• Federico Pascual .
Otro ••••• ; • • • • •• Prooopio Feliceda.••••••••••••••••
Otro ••• ••••••••• Tomás Catembo•.•••••••••.•••• ~.
Otro •••••••••••• Vicente Antonio••••••••..••••.•••
Reg.Inf.a de Magallan~ lótro•••••••••••• C~talino Vcíbanlíng ••••••••••••••
número 70 . Otro VlC~nte Rodríguez ..
.• • • • • • • •• Otro............ Jaeínto Maletay ...•.•.••••.••••••
Otro. . • • • • . • • • •• Clemente Ayento ••..•.•.•••••••••
[otro. • • • • • . • • • •• Julio Mariano •.•••••..•••••.••••.
tQtro.. .. .. .. .. •.. .. .. .. Mamerto de la Cruz ..
Otro •••••••••••• Panlíno N. Ragaohuelo.•••••••••·••
~ro José Solfa :. Cruzde plata del Mérito Militar con dls-
Otro , I~daleClo de la Pena. . • • • • • • . •••• • • tintivo rojo .
Otro. • • • • • • • • • •• DIego Mallat •••.••••• ••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Simón Alibuyay••••••••••••••••••
Otro .••••••••••• Eugenio Brillante•••••••••..••••••
Otro /1l Mariano Confidente ..
Otro •• ••••• ••••,. Eleno Legio ••••• •.••• •••••• ••• •••
Otro Pablo Calana .
Otro. . • • • •• • ••• Espiridi6n Ibi ..•..•.•.•.•.•••..•• !
Otro •.•••• " .••. Natalio Bobeta ••••••...••••.....•
000.••.•..• . _., Serapío Bueno..•.....•.•.• " •..•.
Otro .•. ..••••.•• Guillermo Balbán .
Of,fu•••••••••••• Justo Moga .•....••.•• •••..•••.••
. Otro. • • • • • • • . • •• Aniceto Sarga '
en d ~Segundo tenienteto J é D 1 Il'_ ósl ~Cruz de v~ clase del Mérito Militar cona ro............... escala ....... r . os o ores nxp íto ••.••••••. { di ~~-ti .. ~ ......,e va.. 811UL VO rOlo.
Remg'"Irni
o
69'& de Iberia nü-) Cabo /LuiB Bodrígues•••••••••• •••••••• • ~Cru.stin· ~epla~ del Mérito Militar con diI·
..• ••••.••• ·5 { ....vo rojo,
I I
Madrid 8 de febrero de 1897. Asc.úmAGA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este recompensa al comportamiento que observaron en la defen.
Minisierio en sn comunicación de 9 de diciembre último, aa de cNova!iches" que tuvo lugar los dias 18 Y19 de no-
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la.Reina Regente del Beí- viembre del año anterior.
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido á bien aprobar De real orden lo di~ á V. E. para BU conocimiento "1
la 'coi:tb.esiólÍ dé ggciaa hecha por V. E. al oficial, clases é IdemáB efeatoB. Dios guarde i V. E. muchos años. Ya-
individuos de tropa E¡tHl 86~ enla sígníente relación, dñd 8 de febrero de 1897_ .
que da principio con el sargento del batall ón de Oasadores 1 ' & - ~ 1 . . .. ~
expe(líoiOO.arió núm. 3, ¡esú Vásqr¡u -..ea, y termina AS(UUC&.Ü
con e1SlIdali&~ mismo cuerpo TomáI G«rcia Goailes, en Señor .General en Jefe del ejército d. las iiI.u.~_
© Ministerio de Defensa
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•
Clases NOMBRES Recompensas qttese les conceden
.Sargento •••••••• Jesús Vázquez Maseda ••••••••••••
ICabo ••••••••••• Juan Bravo Ayuso••••.••••••••.••
Otro•••••••••••• Victor Blanco Cauce ••• , .. , •••••••
Soldado de 1.A••• Tomás Gonz~lez González ..••••••••
Otro de 2. a • • • • • • Antonio Fernández Tena ••••••••••
Otro•••••••••••• Antonio González González ••••••••
Otro •••••••••••• Antonio Mosquera Freira••••••••••
Otro. .. • • • • • • ... Benigno Pozo Abril •••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardino BIas Martinez ••••••••.•
Otro ••••.• '" .•• Claudio Oya Amaedo••.•••••• " •••
lótro. • • • • • • • • • •• Demetrio de la Iglesia Marcos••••••
Otro •••••••••••• Esteban Santos Salvador ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Felipe ~árcia Mayo............... Cruz de plata del Mérito Militar con die-.
Bén, Oaz. expedic4ona./ Otro•••••••••••• Gregol'lo Ferrero Ferrero •.•••••••• tintlvo rojo y la pensión menl!lual de
do núm. 8 ••••••••• Otro •••••••••••• Jesús Rodrigu~Garcia............ 2150 pesetas, no vitalicia.
Otro •••••••••••• Joaquín Ftlrreno Franco••.••••••••
Otro •••••••••••• José Fernández Miel ••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• José Maria Fernández Sánchez •••••
Otro •••••••••••• José Martinez Fernández ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • • • José Rey Expósito • • • • • • • • • • • • • • ••
Otro •••••••••••• Juan de Amas Carballo••••••••••••
Otro. • •• • • • • • • •• Luis Sandi Martin ••••••••••••••••
Otro. ••••••. •••. Manuel Barrio Fraga•••••••••.•.•.
Otro •••••••••••• Manuel Mendifiua Martinez:•••••••
Otro •••••••••••• Manuel Prieto Osbeíro .
Otro •••.•••••••• Matias Ruiz Garaia•••••.••••••••• _
Otro Pedro.Garcia. Incógnito .
Otro Ignacio Mija Martinez .
lCruz de pJAia del Mérito Militar con dfI-Sargeilto •••••••• D. Venancio María Paula.......... tintiTo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetM, no vitalicia.
Guardia de 1.a l. Mariano Pamlán Padre••••.••••••• .l
lóiro Ru:B.no Tabillo Miranda ~., .
20.0.~cio de la Guardia Otro de 2.!lo...... Vicente N. Revuelta........ . • • • •. Crtis de plata del Mérito Militar con diJ...
Civil ••••••••••••••• j~o•••••••••••• Buenaventura Cruz Cruz.... •.••• •• tintivo rojo y la. pensión mensual de
I\nro. • • • • • • • • • •• Marcelo Péres Sal-vador:. • • • • • • • • • • 2'50 pesetas, no vitalicia.
otro•••••••••••• Victor Cortés Bulanaddi•••.••••••.
Otro•••••••.•••• Ventura Martin Santos••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Braulio Cruz Cruz.•••••••••••••••.
HERIDOS
Segundo teniente. D. Ignacio Orespo Coto•••••••••••• Empleo de primer teniente.
Corneta••••••••• Jesús Val Lobato••••. " •••••.•••.
Soldado de 1.-••• Antonio Fernández Amaró••••••••.
Otro de 2.11.•••••• Alejandro Revuelta Espinosa ••••••
Bó Cas di • Otro.. .. • • .. • Anselmo Minguez Otero .~. ú' ~pe Clona· Otro •.•••••.•••. Antonio Aloyo Miramanoos Cruz de plata del :Méri~Militar con dis-
no n m. ••••••••• Otro •••••••••••• Felipe González Incógnito......... tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro ••.•••.••••• Francisco Alonso Niefo....... . •• •. "/'50 pesetas, vitalicia.
Otro•••.••••• ~'.. Juan Benigno GÓmez•.••••••••••••
Otro Manuel Rey Rodriguez .
Otro. • • • • • • • • • •. Tomás Ga:rcia González ••••••••••••
I
Madrid 8 de febrero de 1897.
•••
A.d.ImA.eA.
Señor General en Jefe del ejército a.1u l&lu FilipiIaI.
I
.
Exmno. Sr.: En vistli de lo expue!to por V. E. á. este la. que expreJm la relación citada. en reoompemsa al oompo%·
Ministerio en su oomunicaci6n de 9 de diciembre último, el tamiento que observaron en el combate 5OSienido oonm lO!!
Rey (q. D. g.). Y en su nombre Ia Reina Regente del Reino, Insnrrecsos en el eitio de cLiang~ y operaciones en las inme-
por resolución de 3 del actual, ha tenido á.bien aprobar la díseíones de cNa8Ugbú~ los dÚ18 1 Y 2 de noviembre del año
eoncesión de gracias hecha por V. E. á. los oficiales, clases, próximo pasado.
individu08 de tropa. y paisan08 que Be exp:reaan en la BÍ- . De real orden lo digo áV. E. pml SU oo:nOOimiénto '1
guiente relación, que da principio con el teniente coronel demás efectoa~ Dioa guarde á. V. E. muchos afiOll. Ma·
del regimieijctoInfanterla de Magallanes núm. 70, D. Bota- Uñd 8 de febrero de 1897.
t¡rÚo lUpoll~, Ytermina con el paisano Máximo ¡tillo,
y otorgar á 108jefes propuestos por V. E. en la n:ñsma fecha,
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Teniente coronel. D. Eustaquio Ripoll Martinez •••••• Mención honoríñca,
Cabo E .••••••••• Juan Gavilán Dehesa •••••••••••••
Otro . • • • • • • • • • •• Juan Casanova Bojía •••••.••••••••
Otro •••••••••••. Bsldomero Garaia Sandoval. •••••••
Corneta••••••••• Lamberto Yá Castro .
Otro ••••••••••• , Fortunato Viemes Ramos..•••••••.
Soldado de 2.a ••• Celestino del Campo••••••...•••••
Otro Jacinto Gatíoa Ignacio .
Otro. • • • • • • • • • •• Fructuoso Mediano •••••.••••••••.
Otro •••••••••• •• Ruñno Oñate Pimenta1. .••••.••••.
Otro. • • .. .. .. • •. Pablo Aguilar Bonglcnz ..
Reg. rnf.a de Magalle.· Otro •••••••••••. Catalina Lostes .Regresado ••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
nes núm. 70 Otro Pe~ro Baya ~or~a: : tintivo rojo.
Otro •••••••••••• BaimundoDionislo OqUl1'O ••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Emilio Reyet Garaia. •••••.•••••••.
Otro Camilo Valdés Acebado ..••......•.
Otro. • • . • • • • • • •. Diego r~aanya Areeta .
Otro. • • • • • • • • • •• Ramón Cantera Gismans •••••••.••
Otro.. • .. • • .. Leoncio de la Cruz Antonio .
Otro •••••••••••• Aüpio Lumbaria Llasof ••.••••. " •
Otro •••••••••••• Cirilo Brindón Retón••••.•••••.•••
Otro Justo Apaya Mangubat•.•. , ••.••••
Otro •••••••••••• Fortunato Camano Soriano ••••••••
Otro •••••••••••• Ignacio Portillo Puga••••••..•••••.
Comandante••••. D. Miguel del Carpio Cuadros. " ••• ¡MenCiÓn honorífíoa.
1. er Teniente es-
cala reserva ... • Francisco Reyes Sánchez.••••••• Cruz de l." clase del Mérito Militar con
. distintivo rojo.
~Cruz de plata del Mérito~Militar con dis·Sargento E •••••. Donato Luis Macho.... •••. •••••.. tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, vitalicia.
Cabo E ••••.••.. Francisco Pallar és .•••.•...•..•••.
Otro 1.......... Gregario Aspre Opílsga .
Soldado••••••••• Ramiro Riporé Abaya •••.•.••••••.
Otro •••••.•••••• Pedro Cat~de Caute•••.•••.••••••.
Otro Julíán Pio Agustín ..
Otro•••••••••••• Juan N. Mata •• • • • • • • • • • • • • • , .•.•
Otro••••••••••• • Juan Angeles Gadiró ••••••••••.•••
Otro •• , • • • • • • • •• Regino Sancuyo •••••••• , •••••••••
Otro •••••••••• • • Paulina Gardo .
Otro••.......... Eugenio Bamba .
Reg. !ni.a. de Jaló nü- Otro Juli~n Pelito .
mero 73 Otro •••••••••••. Benito Aruga.• • • • . . • • • • . . • • • • • . • •
• • • • • • • • • • ' .' Otro............ Santos Magama .
Otro •••••• , • • ... Francisco Cornelío ••••.••• , •••••••
otro•• , ••••••••• Francisco Arancana••••••••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar eondls·
Otro •••••••••••• Jelamíno Bapas , ••• •• ••••• •••• ••• tintivo rojo.
Otro ••••••••••• '/Dionisio Mahiñana••••• •••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Serafin Magato .••••• •.•.•••••••.•
Otro ••••••• , •• " Maximino Zamora .
Otro•••••••••••• Manuel Modelo ••••.••.•••••••••••
Otro •••••••••••• Victor Eaperancilla •••••••••••••••
Otro •••••••••• ,. Saturnino Cuida••••••••••••••••••
otro. • • • • • • • • • •• Santiago Oeela •••••••••••••••••••
Otro. " • • • • • • •.•• Rutino l5amontea •••••••••.•••••••
Otro•••• , ••••• " Pantaleón Flores ••••••••.••••••••
Otro••••••••• '" Manuel Relámpago ~••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Norberta Flores••••••••••••• , •• •••
Otro. • • . • • • • • • •• Narciso Valio .
Otro •••••••••••• Isaac Napas••..•.••••••.•••.••••• I
Otro•••••••••••• Bonüacio Rigala•••••.••• ••••.•••. j
ISegundOteniente. D. Alfredo P érezMartinez •.•••••• 'ICrns de 1.'" clase del Mérito Militar condistintivo rojo. .Ssrganto•••• '" • > Pedro Bayona Lsynsa.•••••••• " Mención honorífica.Otro •••••••• " •• Grae-iano Martinez Fernández •••••• \Otro•••••••••••• Gaspar l<'ernúndez Femández••••••Bón C... .........,.:¡~. Otro••• " ••••• " 1!:ateball Porta Príola, • • • ••• •• • • • • • ., ...... e"J:"A'-'-Clona· n.,bo An 1"" 1" G '1 .
río núm 1 r'..... . ge meion T;)nZa ez• ••••••••••••
• • Otro•••••••••••• ¡Lorenzo Martina: Urbado •••• '. • ••• • Cruz de plata del :Mérito Militar con dis·
tra•••• , •••••• • ¡Nicolás Solano Rodl'iguez. ...... •• • tintivo. " .
Otro•••••••••••• Simón ~faurma ~fela~ón •••••••••• •
Otro•••••••••••• Alejandro Pelito Cagayán.•••••••••
Corneta, •• • • •• •• Simeón Santiago.•••••••••••••••• •
Soldado••••••••• Ramón Veria. • . • • • • • • • • • • • • • • •• • "
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Soldado••••••••• Prudencia Rama Gaya. data •••••••
mro •••••••••• " Rufino Arandelos Santoa ••••••••••
Otro •••••••••• " Gregario Labastida ••.••••••••••••
Otro. • •• • • • •• • •• Marcelino Bsgdao Rabal .••••.•••••
Otro •••••••••••• Emeterio Baltaser Ruño•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Plácido Granerio Bumlas •••••.•.••
Otro•••••••••••• Pantaleón Celete Abad .
Otro Petronilo Java Juldaño .
Otro •••••••••••• Salvador Asión Elegorio••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Roberto Balmodres ••••••.••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Valentin Olarando Loraya •••••••••
Otro •••••••••••• Sergio Baluga Jape •.••. ••.•••••.•
Otro ••••••••••.•• Victoriano Pedrosa Oamperíña •••••
Otro. • • • • • • • • • •• Eladio González G ómes••••••••••••
Otro •••••••••••• Angel Idnealas González•••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Esteban Cortado Góm6z ••••••••••.
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Garoía Granta ••••.•••.••.
Otro. • • • • • • • • • •• Armando Martinez Sánchez••••••••
Otro. • • • • • • • • • •. Ambrosio Ramos Alonso •••••••• ••
Bó Ca di • Otro •••••••••••• rl'eodoro rrtifón Martinez•••••••••••~. úZ' ixpe eiona- Otro••••• " •• .•• Benito Briongos 'rema•••••••.•••••
ron m. . ".. tro , •••••••••• " Manuel Mata Guneo "" ""•", ..• ",
Otro ••••••••• '" Domingo Fabregat Beltrán••••••••.
Otro ••.•.•••••• • Joaqu ín Sánchez Hemándea .
Otro •••••••••••• Robustiano GaroíaPérea••••.••••••
Otro Eusebio Inos Quiñol .. • .. .. • .. .. .. M Mili dis
Otro •••••••••••• José Esquerro Guedes•••••• : •.•••. O~z ~e pla~ del érito tar con •
Otro •••••••••••• José Legui Domingo •••. '" .•• •••• tíntívo rOJo.
Otro • • • • • • • • • • • • José Maestre"Anda ..•••.••••••••••
Otro . • • • • • • • • • •• Francisco Rodriguez Martinez •••.•.
Otro •••••••••••• José Femández Bagarra •••••••..••
Otro. •• • • • • • • • • • José Arias Borrego •••••••••••••...
Otro•••••••••••• Juan Bous Marin•••••••••••••••.•
Otro. • • • • • • • • • •• Diego Martinez Fernández •• " ••••.
Otro •••••••••••• Evaristo Tabano Mamanues ••.••••
Otro. • • • • • • • • • •• Fulgencio Garcia Víllsmos •••••••••
Otro •••••••••.•• Jerónimo Aríae Garcia •.•••.•••.•.
Otro " Bernardo Cout Sifil .•••••••.••.•••
Otro •••••••••••• Valentin Gutiérrez Rundejo •••.•. ••
Otro. • • • • • • •• • •• Pedro Fernández Mago •••..••.••••
Otro •••• " •••••• Valentía Tormos AlmiraIl .•.••••••
Otro •••••••••••• Simón Pascual Espiritu •••.•.•••••
Beg. Inf." de Iberia nÚ'fOabo ••••••••••• José Garoís Medina.••••••••••••••
mero 69•••••••••••• Otro • • • • •• • • • • • • Francisco Rodriguez González ••••••
Beg, Inf.a de Mindan2l.o
número 71•••••••••• Soldado de 1.".•• Licerio Balíndang Espera••••••••••
Reg. !ni.a de Visayaa
número 72 Otro de 2.a •••••• Casto Dolareto •••••••••••••••••••
- Otro, , •• "•• , , , "" Martín Justo Dré ." . , .• , "... , , , ". "
o' ••••••••••• Faustino Padillón Padillón • • . • • • • •
Transeuntes •••••••••• Otro•••••••••••• Ignacio Yuga P. N. C •••••••••••••
lotro. • • • • • • • • • •• Cándido del Castillo Abeoa ••••••••
(otro Bemabé Mendoza Peral .
Cuadro eventual ~Oapitán•••••••• ·ID. Agustín Avenaga Navarro••••••• ¡Mención honorífica.
•• • • • • •{Segundo teniente, • {Cr1K de V' elsse del Mérito Militar conI escala reserva••) ~ Ramón Garoía Ortlz............ distintivo rojo.
Fuerzas que se hallaban destacad.. y 8lIfrieron el siti.
Oapitán••••••••• D. Juan Tiacas Oroquez IOraz de 1.& clase de Maria Oristina.
Cabo • • • • •• • • • •• Rafael Gómez ••••••••••••••••••••
Soldado de 2 " Hilario Gildase .
Otro•••••••••• " Gregario Jungallo ••••••••••••••••
Bag. Inf.a. de Jaló mi- " Rafael Sant.ol~aes .
73 Otro •••••••••••• Agustín Garnález•••••••••••••••••mero • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• J seínto Leda••••••••••••••••••••.
Otro••• '" •••••• Isidro Aman •••••••••••••••••••••
Otro ••••• ~ ••••• • ~Jnan Silvestre•••••••••••••••••••• Cruz de plata del Mérit.o Militar con dís-
Otro ••••••••••• ' ¡'BRSiliO Compuerta................ tintivo rojo.
;Otro • ••••••••••• Plácido NotÍZón ••••••••••••••••••
'
Cabo ••••••••••• Franciaco :Ros Casml••••••••••• ••••
Soldado da 1.&••• ,Bautista Climent lbaner .
Eón. Caz. expediciona. Otro de 2.&•••••• Miguel &crich LlopiB•••••••••••••
rio nñm, l ¡Otro José Plems Garcia ••••.•••••••••••
ChIO Vicente Navarro AngeL •••••••••••
Otro " Bruno Garde Sá.e!: ..
D. O. núm. SO 10 febrero 1897
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BÓn. Caz. expediCiona.{SOldado••••••••• 'Miguel E~tellés.: ..•...•••••••••• '~cruz de lata. del Mérito Militar con diB.
rlo núm 1 Otro •••..••••.•. Teodoro San Felipe ••••••••••. " • • ti t' P .
• . Otro•••••••••••• Rafael Alme1iara • •• • •• • •••••••••• .n IVO rOJo. .
Capitán••••.•••• D. Francisco Artifiano Pino ¡crUI de 1.80 clase del Mérito Militar oon
. distintiTo rojo.
Primer teniente.. »Rafael de Miguel Ruiz •••••••••• Oruz de 1.a clase de Maria Oristina.
Cabo • • • • • • • • • •. NicflSio Hernández C4novas ••••••••¡Oruz de plata. del Mérito Militar con di8.
Otro. • • • • • • • • • •• José Fernández Boseh••••••••••••• ~ tintivo rojo.
Ot F '1,( N' 00 l'é ~Crus de plata del Mérito Militar con df!..ro............ rouen epomuceno ro n....... ti ti ,~ la i6 ua1 d
Guardia de 1.8.••• MartIn Coulas Tolón..... •• ••••• •• 2~50vo rOt~O y vitpeli~ n menl •pele a.B, no a w.a.
Otro. • • • • • • • • • •• Nicaaio Reyes Carlos ••••••••••••••
Otro Macario de Chavea Burgos .
tU) <) te I d 1 G d' Otro de 2.a Isidro de la Concepción .
"'¡:J. re o e a uar 1(\ Ot o P . o U~nce01 11. ' r. • .. .. .. ••••••• unClan ~ • .-
v 1 Otro. .. ••.. .. • .. •••• Matías Guerrero Truán ..
Otro Félix Darajena Dímple .
otro•••••••••••• TelGsforoOlívensQuitar•••••••• ; ••
Otro •••••••••••• Juan Evangelista lIlnriqua ••••••••• Cruz de plata. del Mérito Militar con dil!l"
Otro •••••••••••• Luoae Oampisas Eatéve1<••• '" •••• • tintivo rojo.
Otro•••••••••••• Juan Rubán Varenelo•••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Lerense Vicente Gual•••••••••••••
Otro••••••.••••• Catalina Rafto Noringuio ••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Demetrio N. El!!téve •.•••••.•••••••
Otro. • • • • • • • • • •• Bosendo Calibut Sabay••••••••••••
Paisano. • • • • • • •• Don Ovidio Caballero •••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • •• )- Máximo Julio '4 ••••
Madrid 8 de febrero de 1897.
..9
Excmo. Sr.: En vista de lo expuel!to por V. E. á eate
Ministerio en su comunicación de 9 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, por resolución de 3 del actual, ha teniao á bien aprobar
la conceeíón de gracias hecha por V. E. al capitán mnníoí-
pal de Bsnán' (Batangas) y voluntario! del ~mo pun.to
que se expresan en la siguiente relación, que da principio
con el capitán D. Andrés Buendia. y termina con el volunta-
rio Antonio Paz-doyofD, en recompensa á los servicios pruta-
dos con.motivo de la insurrección hasta la citada feoha de
9 de diciembre del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. 'para su oonocimienio 1
demás efectos. Dios guarde á V, E. muohos afíos. !la-
drid 8 de febrero de 1897.
Aso!.lmAeA •
Sefior General en Jefe del ejército de lo ialU 1'il1pIós.
Cuerpos
_________I----C-1Me-I--1 ''''''''lUlS 1 ...._ ....."'..,.,.,m .
Oapitánmunicipal D. Audrés Buendfa••.••••••••••• 'IOrusde 1.& clase del Mérito Militar eon
distintivo rojo.
Voluntario •••••• Basilio Oamongal•••••••••••••••••
Otro• •• • • • • • • • • • camilo Pageslinagán••••••••••••••
Otro••••••••.•••• Pollesrpo Márquez••••••••••••••••
Otro•••••••••••• ·~88bio Bautista•••••••••••••••••
Otro. • • • • • • • • • ... -cá:ndido González•••••••••••••••••
• • • • • • • • • • •• Plácido del Mundo .
V 1 tari d Banán Otro•••••••••••• Miguel Cuevas•••••••••••••••••••o(B~__ os) e Otro. •• • • • . • • • •• Bernardo Albay.•• ;.............. • .•
asangas •••••••••• Otro •••••••••••• Vicente Gutiérrez••••••••••••••••• Cruz i!e plata del Ménio Militar con &
ro•••••••••••• Dionisia del Mundo.... ••••••••••• tintivo rojo.
Otro •••••••••••• lintonioldocalalad••••••••••••••••
Otro •••••• ., • • • ... ~mbro8io llagan•••••••• 4: • ., ••••• 4: •
Otro•••••••••••• Banerenciano Pnnsalán••••••••••••
Otro •••••••••••• Anselmo Marañón••••••••••••••••
tOtro. •• • • •• •• • •• Fa:rm:fn Quintani ••••••••••• "'.' •••
)Otro•••••••••••• Sebsatián .Asuncao••••••• " •••••• ,¡Otro••••••••••• "1Antonio Paz-d~ofn••••••••••••••• "
Madrid 8 de febrero de 1891.
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Señor Gener~l en Jefe del ejércite do las islas Filipbtas.
que expresa la relación citada, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra los
insurrectos en cMorong:t, el dia 6 de octubre del año próxi-
mo pasado.
. De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 8 de febrero de 1897.
Excmo. Sr.: En vi8ta de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en IU comunicación de 9 de diciembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Regent~ del Rei·
no, por resolución de 3 del actual, ha tenido lÍo bien a~ro.
bar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial,
clases é individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el comandan~e del 20.° Ter~io
de la Guardia Civil D. Felipe Bullol. BalaDlategui, y termína
con el guardia del mismo Tercio FéUx Beaüo Bajadores, y
otorgar al jefe propuesto por V. E. en la misma .feeha, la
•
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BeZacióft, pe 86 cita
OUerpot 01..811 NOMBRES Recompen.... que .e le. conceden
..
Comandante..... D. Felipe Dujiola Balaneátegní. •••• Cruz de 2.5 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Primer teniente •• :. Inoceneío Lafuentey Peíró•.•••• Cruz de 1.a clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento •••••••• Andrés Piña Vázquez '" ••••••••••I
Otro••••••••••. José Pi.quera ~fartin •.••••••••. ••. Cruz de pláta del Mérito Militar con die-Cabo ....... "••••• D. E!nrI9-ne 91lleros Ube~a ••.••••••\ tintivo rojo.
Guardia de 1.11.... Benito Bsnvíotores Ignacio •••••••••
.. Otro ••.•..••.•.. Celso Alto OUn.•••••.••••••••••••
¡Otro.•.•.•..••.. Gavino Pigtonl Qulsquiun......... ( ... d'
20. o Tercio de Guardia, Otro .••..•••.••. Bernardíno Ceñidosa Oalestra.•.••• Cr~z ~e platl;\ del MérIto ~l1tar con ~.
Oivil •• '" ...... '" •••••• \Otro •••••••••••. Felíciano Siao Airosa . . • • • • • . . • . • . tmtlVo rOJo y la. pe~lón mensual e
Otro de 2.ft.•••••• Julio Catapang Mangfratag........ 2'50 pesetas, no vItal1c18.
Otro .•..••••••.. Domingo Vicolavo Vioolavo •••.••.
Otro •••••••••••• Emeterio Molang Arviso .•.•••.••••
Otro de La•.••.• Pedro Doblas Herrera.••..••.••••• "
Otro.......... "' •. Nieto Franoisco Fíguerlls •••••••••.
Otro•• "' ........... Antonio N. MendoZA•••••••• "'." . . . .
Otro......,. '" ..... '" Olimpio Palag Lirio.•••••••••••••• Cruz de plata del MérIto Mil1tar con di.-
Otro de 2.5 •••••• Pedro de la Cruz Espiritu • . . . • . • . . tintivo rojo.
Otro •••••••.••.• Líberato Batobato .Salón ...•.• " .• ~
Otro.·". '" '" "' ••••• <9 Luces Abad Bolong...............
Otro•. "'. "' ... "' .•. ., Nado de los Reyea N..............
Otro •••• "' •• "' •• "'. Félix Beaño Bajadores•.•••••.••••
I
Madrid 8 de febrero de 1897.
(... ~
RECTIFICACIONES
3.- SEo:téN
Excmo. Br.: En vista de la Instancía promovida, en 15
de jnlio último, por el segundo teniente de la escala de re-
serTa de Infantería, con destino en comisión en el regimiento
Iniante:ría de Borbón núm. 17, n. Francisco Alfaro Gil, en
súplica de que S6 :rectifique en su hoja de servicios y Anua-
riQ Militar la fecha de su naeímlento, que es la de 9 de mar-
zo de 1851; y apareciendo comprobado que efectivamente
es esta la verdadera y no la de igual día Y mes de 1852 con
que equivocadamente ha venido figurando. el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino.
de conformidad con le prevenido para estos casos en la real
orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 288), ha te-
nido á bien s.ooeder á la petición del recurrente. al que se le
consignarÁ en loa cítados documentos la expresada fecha de
naeímíenso de 9 de marzo de 1851-
Da real orden 10 digo á V. E. para su conoeímienta y
demás efectos. Díoa guarde á V. El. muehoa años. Ma·
drid 8 de febrero de 1897.
AzOÁ.RlU.aA
Señor Capitán general de Sevilla 'J Granada.
..-
RETIROS
3,- no:nÓlf
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el coman
danta de Infantería de la escala de reserva D. Jasto BIas
lIonterde, afecto tí la Zona de reclutamiento de Zaragoza nü-
1mero 55, la Reina Regente del Reino. en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido lÍo bien concederle
el retiro para Zaragoza, y disponer que cause baja, por fin
del mes actual. en el arma á que pertenece; resolviendo, al
propio tiempo. que desde 1. 0 de marzo próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de aquella pro.
víneía, el haber provísíonslde 375 pesetas mensuales. interin
se determina el definitivo que le corresponda, previo infor.
me d81 Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fínea consígníentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1897.
"Señor Capitán general de Al'agón.
Señores Presidente del Conllcj 1SUpl'emo de GU61'1'a lllarina
y Ordenador de pagosaa Guna•
. • '0
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Excmo. Sr.: Habiendo oumplido la edad reglamentaria I
para el retiro el comandante de Infantería de la escala de
'reserva D. Katías Caroeller Pub, afecto al regimiento Be-
serva de Oastellón núm. 74, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto mjo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, .en el
arma á que pertenece, y pase 8. situación de retirado con
:residencia en Cuevas de Vinromí. (Caste1l6n); resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.~ de marzo próximo venidero
se le abone, por la Delegaciónde Hacienda de dicha provin-
cia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin
sedetermina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 8 de febrero de 1897.
AzoÁRRAGA.
Setíor Capitán genera.l de Valencia.
Beñorea Presidente del Conlejo Supremo de Guerra y MarIna
y Ordenador de pagos de Guerr...
o•• u
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro al comandante de lafanterín de la escala de
reserva D. José Esteve Gareés, afecto á la Zona de recluta-
miento de Valencia núm. 28, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido
á bien disponer que cause baja, por fin -Iel mes actual, en
el arma á que pertenece, y pase á sítuaoién de retirado con
residencia en Valenoia; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero Sd le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha proviñcia, el haber provl-
síonal 375 pesetas mensuales, interin se determina el defi-
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1897.
ASCÁRRAQ-\
Señor Capitán general de Valencia.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ilariua
y Ordenador de pagos de Guerra.
-c.~
Excmó. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la escala de reserva
D. RamónDaatis Plá, afecto ti la Zona de reclutamiento de
Valencia núm. 28, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner que cause baja, por fin del mes . actual, en el arma á
que ~rtenece, y pase B. situación de retirado con residencia
en eeta. corte; resolviendo, al propiotiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 250 pe-
setas . mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
COl'1'esponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 8 de ft@rero de 1897.
Señor CApitán general de Valencia.
Señores Presidente del Couejo &pr81l1O de Guerra y~
y Oldenad.l>rde pagos de G1t.eIft.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infantería de la escala de reserva
D. Manuel Osanz Fallé, afecto al regimiento Reserva de la
Coruña núm. 88, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en el Ferrol (Coruña), resolviendo al propio tiempo, que
desde 1.Q de marzo próaímo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de dicha provincia el haber provi-
sional de 250 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 ae febrero de 1897.
AroÁRRAGA.
Beñor Capitán general de aaliofa.
Señores Presidente del COllseJo Supremo de Guerra '1 .arma
y Ordenador de pagos de Guerra.
......
Excmo. Br.: Habiendo sumplído la edad reglamentaria
pera el retiro el 1.er teniente de Infantería de la esóela de
reserva D. Benigno Fernández Notan.o,· de la Zona de Bilbao
núm. 22, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Bilbao (Vizcaya); resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de marzo próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha provinoia, el haber de 187'50]pe.
setas mensuales, y por las najas de la isla de Cuba la boni-
ficación del tercio de dicho haber, importante 62'50 pesetas
al mes, por hallarse comprendido en la dispoaicíón 2.1\ de
la real orden de 21 de mayo 1889, ratificada por el párrafo
4. o del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892 (Oolección
Legislativa n üms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado
señalamiento es provisional hasta que se resuelva en defi-
nitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
fines eorrespondíentea. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de febrero de 1897.
.Asci.BRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasoongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Chorra y llariDa
y Ordenador de pagos de Guerra~
•••
s.a D:lCIÓX
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
sl coronel de Infantería, retirado, D. .riaBo de las PlIñu Y
Ihgallar, en solicitud de que, en harmonia con lo que dis-
pone la ley de 21 de abril de 1892, se le clasifique de nuevo
y conceda el r~tiro para la Penínsuia con el tercio de bonifi-
cación por las caj!IB de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre.la Reina Regente del .ReiI::o, se ha servido deses-
timar la petición del recurrente, por aareoer de derecho ti lo
que pretende.pe real orden lo digo Á V. 1!l. para su conocimiento y no.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de febrero de 1897.
Safior Oapitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 13 de enero próximo pasa-
do, promovida por el primer teniente de la escala de reserva
del arma de Infantería D. Antolín Pérez Fuentes, en súplica
de que se le conceda la. gratificación de seis años de efeotív í-
dad en su empleo, con arreglo á las reales órdenes de 1.0 de
mayo y 23 de diciembre de 1894 (C. L. núms, 119 y 347), el
Rey (q. D.~g.), y en su nombre la Reina Regente del Beíno,
se ha servido del5o·,timar lo que solicita 01 interesado, por
carecer de derecho, según la ley de 11 de [úlío de dicho año
(C. L. núm. 214) y real orden de 20 de agosto de 18l}5
(D. O. núm. 184), en que se negó igual petición á otro prl-
mer teniente de ls escala de roserva que fué destinado á
1 prestar servicio en activo después de publioada. la. menoío-
nada ley.
Da real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti. V. E . muchos años. Ma-
drid 8 de febrero al;! 1897.
D. O. núm. 30
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen. BU nombre la Rei-
na Regente del Reino, do acuerdo con 10 informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de enero último,
ha tenido á bien confirmar, en. definitiva, el señalamiento
de haber provisional que eehizo al médico mayor de Sanidad
ai1itar D. Pedro Villar Montal, al concederle el retiro para
Barcelona, según real orden de 18 de septiembre del año
próximo pasado (D. O. núm. 210); l\sigtiándole los 60 eéntí-
mas del sueldo de su empleo, Ó sean 250 pesetas mensuales,
que por sus años de servicio le correspondan.
De real orden lo digc, lÍ V. :m. para su conoeímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. machos aftoso
Madrid 8 de febrero de ld\;l7.
Señor Capitán general de Cataluña.
Beñor Presidente del Consejo Supromo do Guerra y !farína.
AzcÁlmAGA
tieía del interesado. DiOR guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de febrero de 1897.
MARcELO DE AsCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla Nueva y :.Extremadura.
•••
_..
SUELDOS, HABERES Y GRA.TIFICACIONES
3.& SECCIóN
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Br.: El Re)' (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Señor Capitán general de Cataluña.
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 8 de enero último,
ha tenido tí bien modíñcer el señalamiento de haber pro-
visional que se hizo al ayudante segundo de Sanid"d Mili. 12.& SEOOIoN
tar D. Juan García Cifredv, al concederle el 'reti ro para Gra- Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que cursó V. E. a
nada, segú~ real orden de 18 ?~ noviembre de~ año próximo este Ministerio con su esorito de 4 de diciembre próximo
pasado; asígnándole en deflnitiva los 90 céntimos del suelo pasado, promovida por el comandante de la Zona de reelu-
do de ayudante de. 3.& clase ó sean 1~6125 pesetas ~ mes, , tamiento de Barcelona núm. 59, D. Janaro CondeBragado, en
que. habrán de .satisfac;rse, por la CItada Delegaci ón de Isúplica de abono de la diferencia. de descuento del 2 y medio
lIacI~n~a, ~ par,tir de la ...echa en que causara baja en aC~Ivo, Ial 11 por 100, sufrido en sus haberes de los meses de septísm-
prevra hq~dgClón.d~ mayor sueldo que desde la misma bre tí fin de noviembre últimos, ambos inclusive, en que des-
fecha hubiese perCIbId? . . empeñó el cargo de comandante mayor de la comisión ad-
De real orden lo digo á V. E. para su conoetmíento y mi,nistrativa del batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, el
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años. Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
Madrid 8 de febrero de 1897. ha tenido á bien autorizar dicho abono, conaíderando al
AsCÁRRA.GA interesado comprendido en los beneficios de la real orden
de 26 de junio de 1895 (C. L. núm. 190), y disponiendo al
propio tiempo, que por la zona referida se formule adicional
de su Importe al ejercicio de 1895·96, en 10B términos regla·
mentados para los oportunos efectos de contabilidad.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos añoa, Ma·
drid 8 de febrero de 1897.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo.1Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio con su escrito de 13 de enero próximo pasa-
do, promovida por el primer teniente de la escala.de reserva.
del arma de InfaDteria D. Fl'tlws Cachorro Velasco, en súpli-
ca de que se le conceda la gratlñoacíón de seis años de eíee-
tividad en su empleo, con arreglo á los reales decretos de 0'_
1.0 de mayo y 23 de diciembre de 1894 (C. L. núms, 119 y Excmo. Sr.: En visw:de la. instancia que cursó V. E. á
347), el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente Bite Ministerio con su escrito de 2 de diciembre próximo
del Reino, se ha servido desestimar lo que solicita el intere- pasado, promovida por el eomandante mayor del regímíen-
ssdo, por carecer de derecho, según la ley de 11 de julio de to Infantería de la Lealtad núm. 30, en súplica. de autoriza-
dicho año (C. L. núm. 214) y real orden de 20 de agosto de ción para reclamar, en adicional al ejercicio cerrado de
1895 (D. O. núm. 184), en que se negó igual petición á otro 1895-96, la cantic\ad de 270'65 pesetas, importe de la paga
primer teniente de la. escala de reserva que fué destinado á de mayo último del primer teniente D. :.anuel FernáDdes:
prestar servicio en.activo después de publicada la menciO-¡ Sánehe:, haberes de abril, mayo y junio del soldado Clfo
nada ley. Vadillo Sala.ur, y los de estos dos úUimos meees, oorrespon-
De real orden lo dlgo á V. E. para su oonoabniento y dienteaal disertor priSSntado M'.u.'ul JII1 ExpóllloJ el 'Rey
© Ministerio de Defensa
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(q. D. g.) , Yen .su nombre la Re-ina Regente del Reino ha
tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por dicho cuerpo se formule
la correspondiente adicional, la que, debidamente [ustíñce-
da y previa liquidación, será incluida en el capitulo de
Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de cridito legisla-
tivo, del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eños. Ma-
drid 8 de febrero de 1897.
AZCÁRIU.6A
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y V.,con¡,adas.
Seño~ Ordenador de pagos de Guerra:
-+.
VUELTAS AL bERVICIO
e.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista do una instancia promovida por
el exalférez de Infanteria D. Jacinto Esteban y Comes, que
reside en la villa de Gracia, calle de Santa Agueda, núme-
ro 84, en súplica de que Re le conceda volver al servicio ac-
tivo con el empleo de segundo teniente y destino al ejército
de las islas Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pre-
tensión del recurrente, l ·or existir las mismas causas que
motivaron la real orden de 20 de mayo último, en que se
denegó al interesado igual gracia, con destino al ejército de
la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V'. E. muohoa afias. Ma-
drid 8 de febrero de 1897.
AzcÁBRAG~
Señor Capitán general de Cataluña.
LICENCIAS
9,· SECOlÓN
En vista de la comunicación remitida por V. S. en 4 del
actual y co~ia del oficio del médico de ese centro, he tenido
por conveniente conceder al alumno D. Alfredo Zuricalday de
Otao~ y Arana, 20 días de licencia por enfermo para Bilbao.
DIOS guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de febrero
de 1897. .
El Jete de la. Sección,
Enrique de Oro~
BeñorDirector de la Academia de Artillería.
Exornas. Señorea Capitanes generales de la primera y sexta
reglones. '
-.-
PENSIONES
9,- l!ICCI6)l'
En concepto de huérfanos ó hermanos elemilitar muerto
en campaña y can arreglo á In legislación vigente he tenido
á bien conceder la pensión de 2 pesetas diaria;, á. loa 16
~u~nos comprendidos en la. siguiente relación, que prín-
oipra con D. lIeuel 'Fernánclez Navarro y termina con DOIl
Luis Valcárcel Cabrera, los cuales disfrutarán dichas pensio-
nes desde 1.0 de enero del corriente año.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 8 de febrero
de 1897.
ID Jote dg 1&Sección,
Enrique de OrO%CO
Señores Directores de las academias de Infantería y ~a.
lIería.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
NOMBRES Academiaa
cmctJLA:a.ES y DISPOSICIONES
de 1& Bubaeoretuft. '1 SeoolonGs de este K!n!.sterl....
'1 de 1aa Dlreoo!ones gGneWea
DESTINOS
5 .• S!lOOIÓ1{
Oit"CNlar. Los jefes de los Dspésítos de reserva de Inge-
nieros, se servirán manilestar tí esta Sección si el soldado
J086 López Viecnto ha pertenecido ó no á los referidos de-
póBiWi.
Madrid 8 de febrero de 1897.
El Jefa de 1&~Ón.
José deLuna
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D. Manuel Fernández Navarro..•••...•••• : .•
> José Ibáñez García.••.••.•.•..•..•••.•.••
Mi el Luí C .> gu ~ arrIzosa.. . ..•••••••••••••
> Santiago er Taltabull••••..•.••.••.•••
> Remigio Pérez Bísmont•••••• ••••••••••••
> Rafael Marzo Elizabe.•••.••.••.••.••••.••
> Adolfo Vara de Rey Herrán.•.•••.•.••.•.. Infantería.
:. Fernando Tassier Bibiano.•.•.•.•.•.••••.
:. Luis Pérez Torrealba.••.••••••..••••••••.
> Luis Ukler Taltabull .
:. Rafael Aguirre Garoía Salas. . ••••••••••••
> Cecilio Belda López Silsnes. • • • . . . • • • • • . . •
> Rogelio Lnján Oarrísosa •••.•••••••••.•..•
> Adrián Peñalver Romo••..•.••••..••.•••. ~
» FeJ!pe &lasar Urrlzola•••• ••.•••••••••••• Caballería.
:t LuUl Valcáreel Cabrerf.••••••••••••.••••••
Madrid 8 de febrero de 1897.
D. O. núm. 00 10 febrero (897
REMONTA
10.- BECOIÓN.-oAJA ])EL romo ])E BEHON'l'A DE INi"Am¡fA.
MES DE ENERO DE 189'7
BALANCE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL ImS DE LA :FECHA
667
-
ENTRADAS Peletas etII. SALIDAS l'eletu cta.
.
--
-
Recibido de la Adm.inistración Militar por 309 -Por el importe del caballo Oonocedor, núm. 317,
tlallatl, ti. razón de 80 pesetas anuales, según u. dado de baja como inútil en el regimiento de
rarniento núm. 1.802 de 2/i de enero, por la Luz6n mimo 64, según acuerdo del Consejo de
nómina de reclamación del mismo, deducido Administración en sesión de 26 de noviembre
altEar 100 para el Tesoro..•••••••••••••.••. :l.039 40 último .......... " ........................ ,. ................... "' ...... (i36 04
Por el mporte de los cupones de 1.0 del actual, Por (11 ídem del íd. Mazzantini, núm. 42, dadode
deducido e11 por 100 parfl el Tesoro, según 11,
M
baja por muerto en el regimiento de Mallorca
brsmíento del Banco de :Espal1a núm. U.997 •• 1.1.13 número 18, segün íd. del íd. en íd . do 81 de di·
For el ídem de la venta del caballo Conocedor, nü- cíembro próximo pasado ••••.••••.•••••••••. 1.350 »
mero 81'1, dado de baja como inútil en el regio Por la gratificación del teniente coronel secretario
miento de Lnsén núm. '4 .•••••••••••••.•••. 85 ) Ycomandante cajero, según nómina•••••••.•• 100 )
.Por el ídem de la relación de inscripción dil pre-
-lente mes............... , .......... " _. _•• __ . 46 57 Suma •• tI •••••••• - ••• 2.086 04
-- -814Ma ••••• ~ ............. 8.284 42
-
FORMA EN QUE EXISTE EL CAPITAL
RESUMEN DEL METÁLICO En efectos de la Deuda pública del Estado (capi-
'14.381tal invertido en 112.500pesetas nomínales)....1 25
E:ltiIteacia en fin del mee anterior•••••••••••••• 219.816 89 En metálico.................................. 25. '799 61
BntradM en el presente ••••..••.•••••••••••••. 3.284 42 En cuentastoruBu~ructode caballos. g6.li8g'03~
pendientes Por anticipos para com- 102.096 03Suma••••••••••••• •.• . 2211.599 81 pra de equipos. . . • •• • 5.55'7'00
Sillldaa en id ••• _•••• , .......................... 2.086 04
En veintidós caballos en los cuerpos sin uaufmc-
tnsrío responsable y sobrantes•..••••••..•.•• 18.286 88
<lIpitaZ queexiste en caja••••¡ -220.518 77 Total•••••••••••••••• 220.513 '77
T.· B.·
Xl O$rolleJ. 1....olaylll'O,
ÜBTJl:eA.
InUrl1'tlle:
El Teniente coronel, 2.· cl&vero,
CA.YETANO DE ALVEAB
Madrid 31 de enero de 181l7.
El CaJero,
RAMÓN I:aÁÑ.U Clr.amw
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JMPBENTA. Y LITOGR..\lI'fA DEL DRPÓSI'l'O DI: LA au:KBRA
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
D. O. núm. 30
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y nll: LOS
CORONELES DE LAS AR~fAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en CAta Administración y en casa de loe eenores Hijos de Fernándes
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Ouarteles
generales.
El Escalafón contiene, aqemás, de las dos secciones del Estado Mayor General, las de Ios'señores Ooroneles, con
separación por almas y.euerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la resef1a histórica y organización actual del.~doMayor General y de un extracto QOm·
pleto de las dísposícíones que se hallan en vigor sobre las materias que afectSri 'éri.-tO~ las si~"acionel que tengan
los señoree Generales.
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en IDtramar.
L.lIiDG-:D!!o)x.....A.cr:I:Ó:N""
Delllli~ 1816, tolhOíli 2•. '? 1.°, Ji S'W pes6tall uno.
Del &~¡) 1585, tomUI l. ; Y :.11, á ti íd. id.
De 1GB afll'lil18'16, 1818, 1819,18S0, 18211,188&,1890,1892 Y1896, Il'eaetu 'llDO.
Lele110rsa jel., eiild»iell é Indivllll10ll de fi?'olllt que daaeen aJ..;.'ii-dz teda ó pute de la~impubiloaü.. , !'w.rá¡. h~1e aha.
IlAndo 6 peeetaa meD.B11lÜe.l
Beadmiten an'IIDeIoll re\solonadOll 80n ti Ei~leito, á 60 eélI.tlmOll la línea por ml!eralón. A.101 &n"iUlalantH qu dueeD 1!pren .1
.¡unsd.. por kmporada qna e:rllllda de trft mCl'''l!, f!flltll!' haril Utlll'},OVili.Mllión del 10 pefl'100.
..otcrio~ 6 p1iege de~ que lIe oompre lUe1to, lieno.lIJ del día. Slí oéntlmoa. Loe atuaad.., ti ¡{) id.
-_._---
Lu nbetrlpcionea partH.:u1&rell podr'n hatoe1'ae lID ia ti. ~AU, 1I!.;;:'¡;'tlnw.
1.· A.1&~LegiI~, al precio de 2 .¿e..atlUl ttl1u.,otLu, J llU a~tll. aw:A p.l:eaisamente en primero de de.
t.· .Al ~.. al ídem de 11 id. Id., Y"a lÚta podrá ..el 611 prime!'l) de lluslquler trimestre. .
l.· .Al Di4rio~ y CoUooiót& ILgWatWa. al ídem de fj íd, id •• Y!U alta al Diario Ojicial en cnal;¡uter trlmeme '1Ala~ lif.
~ en'primero d. do.
TodaI lu nbHrlp8lones darán eomlense e'l: )rlncfylo ce trhx'e!tre nahtral, ea walqlller& la felhll de lI\l ana, dentro de ..
periodo.
Con la Jegi1Iaelól1 eorrlente I!e dJlltdbnlrA 1.. enrre!lllondieni:e á nIro afie de la atr8.ll8da.
En Ultramar ÜIII pNfiolo de 1I11blteriptlón l16.ti'n 41dobil'\ q.t:e NJ la Penfuqia.
Lee p&geII hu .de verlfiCAl:1!e por adelantado,
IoN pedid. Y 11U8, al AdmlI1lnrador d'¡ v.uno~ '1~L~iIlatftJA.
NOVIsIMA LEY DE REC"LUTAMIENTO·
DON EVARI8TO GONZÁLEZ
Obm de OOlIt.M1ta, anotada con todas las disposiciones dictadas hasta el día y cien formularios oonoordados con los
preceptos de la ley, 'aplicables á todas.1as operaciones del reemplazo, autorizada su publicación por real ordea de J8
de~ último. -
SU praeio 4 ~tas en Madrid y provincias, franco de porte,
Diríjat:l8lla! pedidos al Adlninilñmdor del Dwuo 0J10'IAli.
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